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Pisoteado por Seiscientos Obre-
ro que Votaron ior él Cre-yeu-que Iba á Traer
Prosperidad.
Por todas partes de los Estado
Unidos se ha esparcido la desatis-facció-
entre las clases obreras,
que al no haber llegado todavía la
prosperidad que se les dijo iba á
venir después de la elección dr
McKinley, sienten que han sido
engañadas. Pero nineuna de las
UjX Mercancías rv
. X l.TKJJ.HJ.iJ.J.t5Si IT -
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1M nomore ue negocios tonto,
acierta la mayor de las veces, por
lo mismo que no calcula ni pesa
las probalilidades de éxito.
El empleado tonto permanece
eu sa puesto, cuando el de talento
deja el suyo por creerlo incompa-
tible con su dignidad.
Ba resumen, el tonto de cual-
quiera clase y condición que sea,
siempre queda á flote. Los obs-
táculos que detienen á los hom-
bres de talento, no hacen retroce-
der á los tontos, para quienes no
lignítica "nada" la palabra "incon-
secuencia."
Los toutos van derecho 4 su ob-
jeto Bin importarles un ardite lab
contradicciones en que incurran,
ni las leyes morales que vulueren.
La lonteria es el para-rayo- s de
la calumuia, y la disculpa de la
torpeza y la ignorancia.
Entiéndase bien que tomóla pa-
labra tonto en un sentid recto;
no en el que generalmente se le
da hoy.
Más 8obre la Mercert de SanMiguel del Vado.
En cumplimiento á la promesa
qne en nuestro número anterior
hicimos i nuestros lectores de dar
más detalles en este tocante i la
decision de la suprema corte da
los Estados Unidos en la materia
de la apelación del gobierno en el
litigio por la confirmación de la
merced de San Miguel del Vada,
pnblicamos i continuación lo qne
nuestro entendido colega "El Nue-
vo Mexicano," de Santa Fé. publi-c- ó
en su último número tocante al
mismo asunto. Se verá que lo
que dice el colega es substancial-ment- e
lo mismo que dijimos noso-
tros, líelo a.jol:
"También dió el tribunal supre-
mo sobre la merced de San Miguel
del Vado, su fallo difioitivo lucio-véndos- e
en él dos cansas, nna la
apelación de los Estados Unidss,
y la otra nna apelación de Levi P.
Morton.
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Especialidad en
la tención de fu-
nerales.-
A.
Comple-
to surtido de ves-
tidura y atan des,
Etc.
M. Romero,
Embalsamador,
Oriente. Q
well y ua.
por Mayor VCi
tr 1 Mflimdfin V i
r iores: manufao- - m
O turas del
I. D. de Romero. Presidente.
.
ni iK I OGross
convencidos que sq'o la miu rte me
aliviaría. En Junio, 18.H, Mr
bvaiia, entonces dependiente de
la Wheeling Drug Co., le reco-
mendó el IiáUamo de Chamber-
lain para el dolor. Para ese tiem-
po mi pierna y pié se me habían
hinchado demasiado, y parecía
que la pierna se me iba á reventar,
pero poco después qie empezé á
usar el Bálsamo ara el Dolor
empezó á bajárseme lo hinchmln
? á denaparecer el dolor, y ahora
considero que estov del todo cu- -
rdo. De veuta tor la Winters
Drug Co.
Hecho de Demonios
En West Virginia acaba de su
ceder no caso hor('.i!e en el cual
cinco niños inocentes fueron la
finias de los des'gnios de per
sonas rencorosas.
Los dichos niños se quemaron en
naa granja 6 sea asa de rancho el
Mártea en la noche y se crse que
enemigos de la familia le pegaron
fuego 4 la casa. El padre de los
uifios llamado White y su esposa,
se hallaban fuera de casa, de visi
ta & otra familia qne vive en otra
granja no muy distante de aUl
be supone one loa niños estaba- -
dormidos cuando se declaró el in
cendio. El menor de los niños te
nía 4 años y el mavor 13.
Al regresar While y su esposa
ásu casa la hallaron reducida á ce-
nizas y fué indiscrebible su dolor
cuando supieron qae todos sus ni-
ños babian perecido en las llamas.
White se desesperó hasta el gTa-d- o
de perder por completo el equi
Ubrio de la razón y en su desespe-
ración, cogió una navaja de afeitar
y se corto la garganta de oreja á
oreja. ;
El Cuerpo Sanitario de Ovejas.
El Viérnes en la mañana se or
gnizó en Las Vegas, el cuerpo a
nitario de ovejas con Don Salo-
mon Luna, de Valencia, como pre
sidente,y Don Joaé Manuel Gonz
de Baca, vice presidente. E1
otro miembro del board es Mr.
W. 8. Prager, de Koswell.
Antonio Lucero, de Ln Veoras.
foé empleado como secretario del
cuerpo.
Toda la eeresiMi lencia relativa
á los negocios del cuerpo d Sa-
nidad deben ser dirigidas al secre-
tario, á Las Vegas.
La próxima junta del board se
verificará el 7 de Julio cuando se
adoptará un reglamento para su
gobierno.
Resoluciones.
SeHor Editor de La Voz:
Hlrvase dar cabida en las columnas
de su apreclable semanario 4 las si-
guientes resoluciones por cuyo favor
le anticipamos lan gracias.
For Cuanto, Ki Divino Hacedor
del
.Universo en sus Inescrutables de-
signios tuvo a bien rtarle el hilo de
la existencia A Don Justo Fino, her-
mano de Don Manuel Pino, niinnlm
consocio y presidente del Hociedad
Católica de Han Antonio de Fauda. de
este lugar, la cual, liov a:t de Mvn
en sesiou special, resuelve por unani-
midad que He le comuniquen las niAs
sinceras siinuatias de dolor A
querido consocio en esta su Lora de
inste aiucclon.
Resuelva Ademfl. dioh ftneÍAíl ud
qui esias resoluciones sean mandada
ft La Voz if.l Fi kiii.o para su publl- -
cniau. jesús jia. riNO,
kiste Valencia,
Aniceto JU'stamantk,
Comisión.
Instituto Normal.
Nejcun lo que dispone una ley de la
nltiina legislatura, por estas presen-
tes doy aviso que el Instituto normal
se comenzara el Maries, 6 de Junio, Alas 9 de la mañana, en la casa de es-
cuela del Distrito No. 4. Las Vegas.
Todos los Maestros que deseen em-
pleara en las escuelas publicas del
condado, tienen que tomar un curso
en el Instituto siendo esta una obliga-
ción que les impone la ley. La cole-
giatura sera de $.1.60 por el término de
dos semanas, por cada maestro, cuya
suma del. pagarse adelantada, yen
caso quo continue el Instituto por mas
tiempo que dos semanas habrá que co-
brar pago adicional
El Prof. J. A. Word, ha sido em-
pleado para la enseñanza del Instituto.
Monico Takoya,
Hnt. de Escuelas.
El Arancel Sometido a" Discusión
ante el Senado Federal de
los Estados Unidos.
OTRAS NOTICIAS JDE INTERES
El arancel Dingley ó sea l 6i7í
de tarifa que tanto iuteresa saber
su resaltado, durante la semana
fué sometido á discusión ante el
tenado; y eeguu los papeles reeud,
cada ((no de los sapientísimos an-
cianos qne tiene asiento en eia
ánasta cámara del congreso tiene
preparado nn discurso de do
millas de largo, con los cuales
piensan matar el tiempo durante
.os meses del verauo. El Proyec-
to sin duda alguna pasará, pero
Dios oomás sabe cuando, porque
e cree que eso ni ellos mismos
o rabeo.
Y no se crea que son los del
partido contraiio los que son res
ponsables de esa dilación. Los
demócratas están opuestos al pa
taje del arancel, pero estando en
la roinoria en ambos ramos del
congreso Dingnn obstáculo pueden
poner al pasaje del proyecto; de
modo que sou los republicanos los
responsables de ' la dilación; ellos
están peleando entre si mismos,
porque cada neo quiere que la in
dustria más provechosa de su es-
tado reciba uiá? protección que
las demás, y aunque las otras in-
dustrias queden en la lista de libre
cambio. - ,'--
Jl pais se está disgustando mu
cho con el congreso. Dicen mu
chos que es muy pachorrudo y al-
gunos imputan el calificativo de
leshonestos á los senadores y re
presentantes más encopetados. Y
ea imputación no carece de razón
si debemos tomar en considera-
ción el hecho alarmante de aue
ion pocos los senadores y repre
sentantes que no salen riquísimos
aando abandonan ó los hacen
abandonar sa asiento en el con-
greso.
LA CáMABi DE EEPEESENTANTES.
En la cámara de representantes
está pendieute todavía la resolu- -
ciou ó proposición de Mr. Morgan
roconocieiido lo beligerancia de
los cubanos insurrectos. No han
podido conseguir los probelige-
rantes una mayoría para pasarla.
Los que están opuestos, lo mismo
que el Presidente McKlaley, quie-
ren aguardar que los hechos jus-
tifiquen tal reconocimiento para
que el tio Samuel no vaya á ser
censurado por tomar cartas en un
asunto dondo los hechos no lo
justifican.
Entre tanto, España signe ini
ciando algunas reformas en Cuba,
y los últimos despachos auunciun
que en breve tiempo eerá relevado
el General Weyler por el General
Martinez Campos en sn gobierno
de la Antilla.
NUEVOS SENADORES ES 189Ü.
El termino de 30 senadores ex-
pirará el 3 Marzo de 1899. De se-
tos 14 son republicanos, 15 demó-
cratas y un populista. Los esta-
dos que mandurán nuevos senado-
res el 4 de Marzo de 1899, son Ca-
lifornia, Couecticut, Delaware,
Florida, Indiana, Maryland, Mis- -
sissipl, Maine, Michigan, Maxsa-chussets- ,
Montana, Missouri, Mi
nessota, Nebraska, New York,
North Dakota, New Jersey, Neva
da, Ohio, PeusyUauia, Rhode Is-
land, Teuneae, Texas, Utah, Virgi-
nia, Vermont, Wisconsin, West
Virginia, Washington y Wyoming.
En vista de esto las elecciones
da miembros para las legislaturas
de los diferentes estados que tie-
nen que elegir senadores van á es-
tar inuy reñidas.
Mr. Ilomer, propietario de la
Burton House, Burton, W. V., y
uno de los hombres mas bien co-
nocidos en todo el estado, fué cu-
rado de re h ninas después de
tres anos do sufrimiento. Dice
él: "No tengo suficientes pa-
labras con que dar una idea de lo
que sufría, mis médicos me dijeron
que nada podian hacer por mi y
diferentes protestas que en dife
rentes partes del pais han elevado
las clases obreras ha sido tan de
nunciadora en sus términos y tan
amarga en sus adveraciones co-
mo la que iniciaron v llevaron i
cabo 600 obreros de Wilmirding,
t a., ai ser despedidos de su tra-
bajo.
ile aquf lo que dice el telegra-
ma que dá noticia de esa ocu
rrencia:
"Wilmirdinff. Pa.. Mavo 29
Seiscientos obreros tomaron parte
en el pisoteo y desgarramiento del
retrato del Presidente McKinlev
aqui ayer. Cuatrocientas emplea
dos de la compañía Wastinghouse
Atr Brake fueron notificados aue
sos servicios ya no eran necesa
ríos. "Falta de trabaio" fué la ra
zón que se asignó para despedir
los. Eu uno de loa cnartos de la
manufactura habiu retratos del
Presidente McKinley. Uno de los
retratos era una bandera de gran
tamaño que ostentaba la inscrip'
eion "prosperidad." Loa obreros
estando furiosos porque habían
sido despedidos de su trabajo, en
trarou apresuradamente su esc
cuarto. Detrás de ellos venían
200 obreros más. Los jefes echa
ron abajo el retrato más grande
del rresideute McKinley, lo lucie-
ron trizas y bailaron sobre lo
fragmentos. Todos gritaban á la
vez, "maldito sea McKinley con
todo y su prosperidad." Todos
esto trabajadores que fuero
despedidos de ta empleo habian
tomado parte en la gran proceaion
que tuvo lugar en Canton, Ohio,
durante la campaña presidencial,
en honor de McKinley, y se eoui
praron costosos uniformes para el
evento. Por la noche todos ellos
se reportaron trayendo cada uuo
ile ellos eu un paquete el uniforme
é insignias qne usaron eu la pro
cesión, todo lo cual apilaron en nn
lugar epu veuient
.
y le pegareu
fuego."
El Talento de los Tontos.
Nuestro colega, El Diahb A'ojo,
periódico que vé la luz pública en
San Antonio, Texas, tras en su úl-
timo número el siguiente articulo
referente á los tontos, que por las
verdades qne asevera es muv di- -
tido. He anui el artículo:
Ser tonto que felicidad! mejor
dicho que ganga!
El hombre qne lo es, ó que apa-
renta serlo, tiene la ventaja de
obrar como mejor le cuadre, y
aprovecharse de la confianza aue
Inspira para llegar dondd se pre
pone.
El hombre de talento, si es hon-
rado, no compromete á nadie, aun
cuando nacrifi pe bus iutereses ó
su personalidad: si no lo es. la
idea de que posee recursos bastan-
tes para realizar sus oronósitos.
hacen poner eu guardia á los que
tratan con él.
Pero los tontos! De los tontos
no hay medio de librarse. Empie-
zan por inspirar confianza, y sabe-
mos que la confianza perjudica á
quien la usa.
Delante de un tonto, habla cual-
quiera de negocios interesantes, fia-
do en que jo los conoce; á uu ton
to se le dice lo que no se diria á
uo discreto por temor á maliciosas
interpretaciones en sunn, cual-
quiera Be fia de un tonto, creyen-
do que no tratará de explotar en
provecho propio los secret ) que
ss le confien.
La experiencia, sin embargo, en-
seña lo contrario.
El politico tonto llega á ser M-
inistro, cuando ni talento ó la am
bición del hotu'ire que esta al fren-
te de los de un pueblo, necesita
rodearse de figuras decorativas
Porque hoy se le llama tonto al
hombre que "sacrifica'' su interés
á su "dignidad;" bu posición á su
conveniencia;' bu vida á su
'honra."
Al que ocupa elevados puestos
y baja de ellos "sin uu ceutavo''
se le llama tonto; lo miHino que al
que no intriga para medrar, al que
uo se veude para adquirir una po
sición.
Se le llama "tonto" al que ha te- -
oido en sus manos la fortuna di
cien familias y "no ha hecho la su-
ya;" ai que tiene "escrúpulos" de
houradez, al que no reniega de sus
principios cuando puede resultar
le algún provecho.
También se llama tonto al qui
uo explota la desgracia; al que no
se aprovecha del trabajo de lo
ilemás, y al que pretende vivir del
suyo.
Los tontos de esta última clase
pagan geueralmeute el pato que s
ornen los demás; bou las verdade
ras victimas. Asi vemos á loe
primeros encaramados en lo alte
imprimiendo el sello de su ton te
ria á los negocios en que interviú
neo, explotaudo eu beneficio suyo.
oí la cuestión está en vivir -
mas cómodamente posible, si si
instinto de conservación llevado
hasta el sacrificio de los demás ha
de sobre ponerse á todo, conven
gamos eu que los únicos hombre.- -
de taleuto bou los toutos, puesto
que saben vivir eu el sentido
"práctico" de la frase.
Nuevo Gobentaddor y Secre-
tarlo.
El Miércoles de la presente se-
mana nominó el Presidente Mc-
Kinley á los señorea M. A. Otero
como gobernador, y George 11.
Wallace como secretario del terri-
torio de Nuevo México. Ambo
son residentes de Las Vegas, con-
dado de San Miguel.
Ei honor conferido fué tau lnes-per-
lo para el señor Otero como
para todos los residentes de Nue-
vo México, siendo este uu candi-
dato reconocido como mariscal di
los Estallos Cuidos, pero seguu
los reportes de Wushingtou, en
los últimos días de la nominación
hubo un convenio bajo el cual el
señor Otero fué nominado.
La posiciou de gobernador del
territorio es tau ardua como ho-
norífica y es de esperarse Que
Otero será igual á la emergencia
y que obrará como un hombre
prudeute y conservativo eu todos
sus Lochos públicos duraute su
incumbencia.
La Fertu de Albuquerque.
Son grandes y costosos los pre-
parativos que se cstáu hacieudo
eu Albuquerque pura hacer que la
feria anual que ha de verificarse
allí este otoño sea nn éxito com-
pleto bajo todo punto de vista.
Siendo esta ta única feria anual
que se tiene eu Nuevo México
año por año incumbe á todos los
condados del territorio contribuir
con su cooperaciou para que el
certameu de productos no deje
que desear. Esperamos que el
condado de Sau Miguel, ya que
aqui uo podemos tener ana feria,
sea bien representado en el certa
men agrícola y de otros recursos.
Comerciantes por maj or en Abarrotes y Mercanciaa
'
. Centrales. ' ,
awa'Qama, o$uaícas
'Almacenistas, Repositorio de Carros, Carraajes, Bougies y
Hacen especialidad de la
,
.
Venta y Compra de Ganado.
Las Vegas y Albuquerque, N. M.
OROWHE JMBUMHES CO.
. Comerciantes en Abarrotes,
.
Toda clase fle Implementos de Ágñciüiura.
Damos particular atención a las consig-
naciones y compra de Lana etc., etc.
East Las Vegas, - - and Socorro, N. M.
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EL COME11CIO MAS TiAltATO
ES LA TIENDA DE
ROSENTHAL HMOS.
CONOCIDA POR LA
TIENDA DE DON SAL0F.10II,
PLAZA NUEVA DE LAS VEGAS,
.-
-
'Enfrente del Banco de San Miguel.
La solicitud original había sido
presentada por Don Julian Sando-
val, y más tarde el señor Morton
irchivó otra, solicitando se !
'onfirmase la merced en su cali-
dad de sucesor de Don Lorenzo
Márquez. Ambos reclamaban cada
nno derecho absoluto sobre loa
315,000 acres de que se compone
I referida merced, por la rason
de qne no constaban sus nombres
de cincuenta y nn otros poblado-
res en los documentos originales.
Rl tribunal de reclamos atenién-ln- e
á la ley de partición de 1833,
decidió que por ella todos loe agra-
ciados tenían asegurados sus de-
rechos y desechó la solicitud de
Morton, confirmando en conse-
cuencia la merced á nombre de
Uárqnez y de las demás personas
qne poblaron aquellos terrenos
con anterioridad al año de 1S48.
Los Estados Unidos (pelaron
le esta decision alegando que el
tribunal de terrenos no tenía fa-
cultades para confirmar tierras
me no fe üabian repartido antes
leí tratado de Guadalupe Hidalgo;
tor ia razón, que conforme á lae
leyes españolas y mexicanas, todas
estas tierras quedaban á favor del
;obierno general y en esta calidad
anearon 4 menos del gobierno
mericano. El trihunal supremo
decidió, que en la fecha eu qne se
alebró el referido tratado de
Guadalupe" Tlidalgo, ni los pobla-
dores ni la población situada en
I mencionada merced podian pe-
dir nn titulo legal del gobierno
nterior por estos terrenos; y, que
al tribunal de reclamos pirticala-re- s
no se encuentra revestido de
facultades para decidir sobre el
lítalo de ninguno de los dos, aña-
diendo que al departamento polí-
tico correspondía Inquirir en los
derechos de equidad que presenta
a causa. Por lo tanto se confir-
mó el decreto á favor de Morton,
revocándose aquel á favor de
Sandoval."
Una Recomendación.
A quienes concierna:
Kl dia '0 del mes de Marzo recibí 1
primer tratamiento del Dr. J.8. Wey-an- d
especialista en la curación de
hernias, de Denver, Colo. Keofbfdoa
tratamientos mas A Intervalos de cin-
co días y ahora estoy curada de una
hernia doble que liabia padecido toda
mi vida. Tengo 4(1 aflos de edad. Re-
comiendo al Dr. Weyand y su trata-
miento para la hernia á todo los que
estén sufriendo.
También torn tratamiento del Dr.
Wey and para una enfermedad de
mucho tiempo de la garganta y la na-
rizcatarro, y ya estoy casi curada.
Los tratamientos del doctor ton sua-
ves. llEN BRANDA MARTINEZ.
Hastings, Colo.
Aviso.
En Febrero se me perdió de Iternal
un caballo colorado bole, con fierro
A L enneciadas en la palomU Izquier-
da. Dan1 ó de recorupeusn & la per-
sona que me lo devuelva.
Waken Allan.
Las Vegas, N. M.
El Dr. Felife ti Homero, tie
ne su oficina en los altos del
F&IMER BANCO NACIONAL,
lloras de consulta de 10 4 12 a. m.
y 2 4 4 p. m. Residencia North
Pacific St., Plaza Vieja.
IwrTelufono Colorado Co. No. 30."t
$.'.!):
2.25
4.(X)
7.50
4
Xjel Primavera ha ismnarinMti nuestro cstablecimikto
SUrtidoa
f1.' 1 l. 1
irgado.lc las más escogidas y cxnsitas fábricas, y nuestros precios son tan cómodos que desunan competencia
11 1 r i . . . . . . .
á cualquier otro establecimiento dentro del Territorio
Me n; 1 Z ooloíe HS cen avo Zda "" XJZT n'f0,".! V - , - tim Alfombras por 2.",, 35 45 y .55 centavos para arriba.
Cortesdelmismocstikinferiorcalidad, ' oS'rn ' "-
-
- - US SVyírJw por - - - ( Mímr4em'''!
Mtó de rotatX vJtT ert',, 1 40 PUU TW)aÍalm - - - i: Vestido n,!Krs de lana que valen (W) por . -- ".por - l.() Vestidos Finos, propios para bodas por - - -
?ara So?aEdSb7ñ ceStivos SSSSriS Tdn?iailaían Pejor en ot,ro. luear Oeade 00 centavos hasta 20 pesos cada uno. Zapatos
Isos para que7lna a ScrJlorarl dcf vlrXri maS comPleto V vanado surdo para casorios e invitamos a nuestros ami- -
its:,wwiztZi'- - Urabwn nmtmrrcZt s"m om""'" 10 d"s"c " y ''"r,;""H li,)U':T(,s l,Klis p'Tlie Plaza
ti!
la Voz del Pneblo. les pelearán con esa energía y va-lor que Ies ba caracterizado en to-
das las guerras que hau tenido,
cero su lucha al fin resultará in- -
CUIDESE EL PRINCIPAL.
Todas las riquezas necesitan te-
ner un principal para que no se
agoten. Esta es una verdad qne mmPERIODICO SEMANAL. frnetnosa debido á la ventaja nu
mélica y financiera de su antagorcsLiCADO
roa
FELIX MARTINEZ.
EAST LAS VKOAS, H. K.
oista. El lio Samuel qué dirá
Ferlnllno 09cll lk MmiUIIu Mlraal,Man UaUlai i -- í oh R.V. lioso rlinilo
1. 1 v "i í
riLIX MlBTISEX Iditor y PwfUUrit.
ANTONIO LÜCIRO.
8ertUrit it Ridaoeioa.
tOEXNZO LOCERO,
Aimiiiitndtr Jt Isiirnts.
personas que la oyerou involunta-
riamente exclamaron: "Ha cedi-
do el dique!" La confusión más
aterradora prevaleció por toda la
ciudad y en nn minuto las calles
estuvieron Inundadas de gente qne
de todos rumbos de la ciudad hs-- bl
ocurrido á enterarse del peli-
gro que amenazaba A la ciudad-Lo- s
que viven al oriente de la
calle de El Faso creyeron que el
diqne en esa calle se habia rom-
pido y centenares de familias em-
pezaron A abandonar sus hogares.
Fero luego se snpo que el rompi-
miento habia ocurrido en la com-
puerta del canal. El terraplén ha-
bia cedido ante el impetuoso em-
puje de las aguas, y cuando el rio
surcó por el canal el segundo te-
rraplén al través del canal se des-
moronó como si hubiera sido de
azúcar. For sobre los terraple-
nes empezaron A precipitarse las
aguas con una impetuosidad
y, en breve Mempo te
extendieron por los patios del fe
rrocarril, es admirable y merece
ser emulado por otros países. El
consumidor pag iinp'iefctos de es-
te modo: Sobre cada compra de
efectos por valor de 20.00 paga
un impuesto de 12 centavos, y 3
centavos sobre cada 5 pesos adi
dónales. Cuando la compra es
menos de 5 pesos el comprador
no paga ningún impuesto. Los
mauGlactnreros, loa ferrocarriles
y otsas corporaciones pagan nn
Impuesto de 2 ceutavos sobre el
importe total de sos rentas. De
este modo el gobierno cree que no
hace mas que justicia A todoa á
quienes concierne. El hombre po-
bre que no puede comprar mucho
no está sujeto á pagar impuestos,
y el hombre que puede hacer
grandes compras y entre estas al-
gunas cosas de lujo como son mue-
bles y adornos, es el qre paga las
contribuciones, pero de un modo
tan equitativo que no le perjudica
en sus negocios. Nuestros ferro-
carriles no tienen que pagar todos
los Bfios el mismo impuesto sobre
el material rodante que está en
il- - '
después de la guerra. Vencí á un
hombre herido V abatido por los
infortunios á qnien provoqué y
lo bize tomar la defensiva porque
creí que lo podía vencer muy fá-
cilmente.
Que será bueno para curar la
envidia! Quisiéramos que alguien
nos dijera que es bueno para curar
ese mal tan arraigado entre nos-
otros los mexicanos, y por cuya
causa y molos efectos no podemos
hacer ninguna cosa para nuestro
bien procumunal. De ello tenemos
prueba en el resultado del movi-
miento iniciado para sacar de la
política la cuestión de las escue-
las pública, 'Ña envidia se jun
tWUlO DI SÜSCRIC10N.
for nn ano $2.80
Por sil ni mm.. 1.60
Por cuatro wws 1.00
tari suncrUlon debws pagara
adelantad. De Blackwell.
INTKKKO la lh. Po Üllloii f Kart ! Va--u.
N.;M, (or tnnumlMloa thftmftn Uw malí
M ntnoBii ala Rittr "''"IIUIiulL
no podrá ser disputada por nadie.
Fara que la agricultura sea ri-
queza inagotable se hace necesa-
rio que el agricultor que se dedica
áella cnideel principal. Siéteno
vende la tierra que sfio por año le
está produciendo el sustento para
su familia, siempre podrá contar
con nna renta segura. Del mismo
modo resulta con el minero, el co-
merciante, el banquero y el capi-
talista; su mayor afán debe ser el
de conservar intacto el principal
y limitarse á vivir de sus reutas
que éste les produce, para que no
vayan á fracasar en sus negocios.
Fero destruyase el principal, y
por muy grandes que sean las
rentas que haya producido, pron-
to quedarán agotadas y su duefio
reducido á la pecunia.
Hemos escrito las antecedentes
lincas como preludio á uu asunto
(Je que deseamos ocuparnos, aun-
que sea brevemente, porque lo
consideramos de sumo interés pura
e! pueblo deNuevo México y el de
Colorado, en donde por fortuna
tiene muy buena circulación nues-
tro semanario.
No hace muchos anos que aqui
en Nuevo México, la mavorla de
loa mexicanos estaban bien aco-
modados. Algunos eran duefios
Hallar! nn pon dtntro dt cada
nquiio de do onus, y do cupone
dcii'ro de euda uno de cutro onu.
Comprad un i.iqutto, leed el cupón, y
ved el modo de obtener vuestra parte
HA HAI0 6 de JTNIO de 1KU7. El Mejor
Tabaco de Fumar en Floa.
tó con Ña mala voluntad y las dos
juntas hlcieroj fracasar el mov-
imiento mas loable que se ha ini-
ciado de ese lado del rio. Que
rrocarril y lugares bajos adyacen
tes, de doude huyian llenos de te
nso.
pese sobre esas dos plagas la res rror los habitautes que residían
eu esa parte de la ciudad. Mr.El método que tienen adoptado
los inspectores para recaudar este Wbitmore, uno de los conséjaleimpuesto, también es perfecto
FRANK Pcrant, el asesino que
dentro breve tiempo va á ser
ajusticiado en Sun Francisco, ha
suplicado qne su padre y su ma-
dre presencien su etecucion.
El congreso de McKinley es
como la escopeta de Ambrosio
en el mejor tiempo hita; y si no
lo creen ya verán como no pata
el bill de tarifa basta después qne
los especuladores hayan compra-
do toda la lana.
Hack dias se presentó un cuba-0- 0
ante un tribunal de Washing-
ton solicitando carta de ciudada-
nía, y como se le preguntara quien
hacia las leyes en este pais no tu
de la ciudad, junto con nna fuerca
nadie se escapa. La transacción de
CARLOS GABALDON,
Comerciante y Contratista ed Gánalo Tacuo y Laiar
ROWE NEW MEXICO.
Compramos y vendemos Productos del Pais.
NUESTROS LICORES Y ABARROTES BON DE LA MEJOR CLASK.
EXPENDIO DE CAItNE. DE
CHAS. E. BLOOM & BRO.
La ánica carnicería de la plaza donde se vende
Carne Fresca de Res,
de hombres quisieron contener la
corriente con un dique improvisaCada un comprador, por ejemplo
queda anotada en un duplicado do, pero esto les fué imposible.
De este modo los comerciantes no
ponsabilidad para que la historia
dé sobre ellus su tremendo fallo,
La palabra advenedizo que al-
gunos colegas sean de vez en
cuando creeaioa que es aplicable
solamente á los porta-maleta- s que
cada vez que hay cambio de ad-
ministración vienen á radicarse en
el territorio con el fin de que el
poder entrante los nombre á ejer-
cer algún destino federal, lo que
pueden defraudar al gobierno.
El Vinístro de Hacienda señor
La inuudacion siguió cubriendo
terreno y en brevísimo tiempo,
toda aquella porción entre los
yards del fe. ocarril Santa Fé y el
rio incluyendo Sportsman Fark,
quedó convertida en un mar ds
de vacas, otros dueños de ovejas,
y los que no se dedicaban á la Lbnantour es el originador del sis
cnida de ganado, sembraban gran tema que ba dado tan brillantes
resultados; y él en union de los
po contestar y por !o tanto 1 foe des trechos de terreno de donde
hacían buenas cosechas. Todos otros ministros, con los reglamen agua. Como nnas setenta y cinconegada su solicitud. ú ochenta familias mexicanas que Camero, PlierCO, Berrendo, Ave, Chorizo CtC.vivían bien, porque todos tenían
nn capital un principal mediano
tos que han adoptado en sus de
pagamentos, han contribuido pa
ra hacer de México un lugar de
residian alli tuvieron que aban- -Enuy t'EHK i la juventud hispa
no americana y con este hecho ó grande, que alio por año les es
Todo á los precios mas baratos del mercado. Se entregarán
gratis, á domicilio los pedidos.
bonar sus casas, las cuales, sien
do de adobes, se desplomaron. Moseable para el hombre que bnsqnehabréis dado á los neomexicanitos taba produciendo nna renta de quo
ea uua injusticia los residen-te- s
del territorio sea cnal fuere su
nacionalidad, Si las administra-
ciones desean maridarnos oficiales
de los Estados para que nós go-
biernen, enhorabuena, pero de
ninguna manera debiera de ser
nombrado para algún destino un
hombre que hace corto tiempo
qn vive en Nuevo México ó que
divertimiento para su capital. No
vivir. chas de estasfamilias tuvieron queuna arma con que podrán comba
para el especulador, entiéndase ttsalir á nado y algunas de las majeFero he aqui que llegó el boom títir con buen éxito en el campo de
los buüinmt con el mas encopetado bien, Yo no recomendarla el pa miLSAN III BANKres con sns niños embrazo y loshombres llevando á cuestas todoá nn hombre que tiene pequeñopor allá en los afíos de J8S0 y duró hasta el 8.'), y durante ese tiem
po, la mayoría de nuestros paisa capital. Con uu capital de dos lo que les era posible sin poner en
europeo 6 norte americano. Fero
sin educación los
tendrán que emprender una lacha ha venido aqui á ver si se le hace nos vendieron sus ranchos, sus tres
mil pesos puede uu hombre
comprarse un buen terreno para
peligro su vida.
OTEO BOMPIMlENTO.La preferencia debiera de darsetan desigual con los hijos de otras plantar árboles de café, por ejemlos que han recidido aoui por murazai como la que libraron los in pío, y quedarse alli tomando Mientra la vasta multitud depersonas cuidaba las aguas quechos ano y que de una maneradio de Mexico con Cortés y su buen cuidado de ellos y hallaráinequívoca se han Identificasoldados en el tiempo de la con snreaban por la calle de Santa Fé,
DE LAS VISO XB.
CAPITAL PAGADO $100,W9.M
SOBRANTE SAO.OM.K
OFICIALES.
Dr. J. M. Cuuntngbam, Frank Springer,
Presidente; Vlce-Prwfd- H
D. T. Horklus. Cajero; F. B. January, Cajero asistente,
xa8t ptgt mtiréi lobri los dipditis qm it bte por ltrg t tumpt.-f- B
O. L, Houghton,
que al cabo de ese tiempo em pedo con el partido á que pertenequista. se oyeron gritos al través al piezará á hacer buen dinero, Méxcen.
co es un gran país, y un hacedor de la calle de
SI Taso en frente de
la casa de pieles. Jíl gent(o seBROUN la decision do la corteSuprema de los Estados Unidos LO DE LAB ESCUELAS PUBLICAS de dinero para el que quiere ded apresuró para ir á ver lo que ocaConvenidos todos en que las es curse al trabajo.en el litigio de la merced de San
cuelas públicas es un asuuto eu rrla en aquel logar, y al llegar alli
hallaron que el dique se habia
Miguel del Vado, se colige que El dolor que algunas veces le peque no debiera mezclarse la poli
ovejas y sus vacas por que les pa-
garon buenos precios por ellos.
Todos los vendedores recibieron
gruesas sumas de dinero, y los
que no se dedicaron al comercio
se pusieron á vivir como capita-tabula- s
retirados de los negocios.
Yendo y viniendo tiempo, unos
por una razón y otros por otra,
fueron perdiendo su capital, hasta
que uo les quedó nada, y como
que habían destruido el ."princi-
pal" que siempre habia sido la
fuente de su riqneza, quedaron re
(lucidos á la pecunia, si no todos
la mayor parte.
Como no hay regla sin excep-
ción, tampoco dejó de haberla en
este caso, y hubo algunos que no
se dejaron alucinar por el dinero
cuerpo politico del gobierno, que ga á nn hombre en el tiempo mas
tica por ser esta una cuestión en rompido del lado poniente de la Traficante en Ferretería,
casa donde compran pieles y el Estufas e' implementos dees el congreso, tiene que de inoportuno es debido á la indigesque no hay diferencia de opinio tion, Fuede sobrevenir al estarcidir á quien pertenecen los torre agua empezaba á inundar la calle Agriculturatomando la comida y hacer de 1ties, creímos que no iba habernos baldíos dentro de los limite de El Paso. El terreno bajo quefiesta una burla. Es un recnerdoposición al movimiento que ende esa merced. No dudamos de que 110 podrá comer lo qn sita entre las calles Oregon y Elplaza vieja de Las Vegas se inició
Tiene un gran surtido de
estufas y arados que ren
derá á precios que desa
que los interesados apelarán quiere, ni lo que le cuadra. E Paso, y el cnal esta habitado porhace dias encaminado á divoreiarcongreso para que les sea conflr uu esclavo oe ta ueutiuiau ue su familias mexicanas pronto se vióla cauNa de la educación de la po estómago. La Salud y fuerza deni tul o á nombre suyo ose trecho nan conipeticio.inundado; pero los ocupantes demira. un hombre dependen del benende terreno qne en mancomún han 8u tienda eitá en la Calle Central de la Plaxa Nueva,Fero he aqui caros lectores qne cío que recibe del alimento que las cusas, jus cqales son de adobes,
tuvieron tiempo para remover susocupado con sus ganados por una toma. Esto dependo de su drgespara mayor sorpresa da los más l,A VIíGAS, - NUEVO MEXICOlarga serie d nos.
muebles i terreno seco,que les ofrecían por sus vacas ó tiou. Remuévase la obstrucción
tomando las Fildoritas Agradablesentusiastas soportales de este ABANDONO DEL DI(jU8 D8 LA CAmovimiento, resulta que personas del Dr. Fierce. Son una curasus ovejas, y propusieron seguir ála moda vieja, viviendo de lo mu HC. Gk OOORS,En el estado de Missouri andann ssjeto llamado "Sclirader" que LI-- SEXTA.que figuran entre la sociedad cion positiva para la constipación
Cuando se hubo romnido el diy sus enfermedades atendientes,qne siempre han Humado al pue cho ó du lo poco que afio por afio
les producía sus intereses. Hoy,
se ha dado asi mismo el apodo de
"Sanador Divino." Usa el cabello dolor de oubezu, agriedad del es que al pie de la calle de El Pao IWUCJOBor Joor JLJros.Jblo "mi querido pneblo," ss opo hatnlencias, atarantamieiiestos están bien puestos y los que permitió que el agua se Introduje- - COMERCIANTE POR MAYOR Y AL MENUDEO:non tenazmente al procedimientoy la barba á semejanza del Baña to, biliosidad y cardialgía. Lasse aprovecharon .leí boom con rade divorcio. Admiten que la caudor Schlatter que visitó Nuevo rn por aeirss aei dique ae ia calle
Alta. Rl mavnr An In olnrlarl vlA
"Fildoritas'' sou muy suaves en
su acción. Simplemente asisten áras excepcioner no le es'án.sa de la educación tiene sobradaMéxico, pero sns curaciones son " " ' . "V.He alli una lección práctica desde luego que el dique de la ca- - uhiaoi albitm.la naturaleza. No dan estrujonesrazón para pedir el divorcio de laengaCos y mentiras. Sin embargo,
violentos al sistema. No causan Ue sexta tenia que ser abandona- - Todo lo necesario en su linea podrán comprar de él con mas prbien ejemplificada qua no debieranolltica, pero con todo y eso sehay por allí en esos mundos do
do hat la calle de Stautoo. v asi Poro,OD 1ue ue cualquier 01ro.de borrar de sus memorias núesDios centenares de personas que ningún dolor.Envíen 21 centavos eu estaru
pas, para cubrir el franqueo sola
oponen al movimiento sin presen
tur ninguna razou para coutrares- untó unos ríM) hombres con palas vu"uuu h" ",ujf'' ujuüi, .mermo y Teumoas o unías vayantros paisanos. Nosotros les deci la casa do 11 ENE Y COOBS.
mos: "todavía no es demasiado y scrapns, y se puso A construirtar lasque presentan los que apo mente, y reciban gratis una copia PLAZA SUEVA, LAS VEGAS. R. M.
arde para remediar los males que uu nuevo dique en la calle cnarta.yan la Idea. Y si se conformaran Cerca del Almacén de Brone A Manganares.
creen á pies Juntitos que 1 dicho
Shrador es ua "sanador divino" y
que ti poder curativo que posee
(t) lo recibe del mismo Dios. Aquí
cabe el dicho que donde quiera se
del "Dr, Fierce' Medical Ad
viser." Diríjanse al Worlds Dienos atlijen, pero se hace necesario Sin embargo, la gente que vive alcon oponerse ellos sólosy dejar al
pensary Medical Association, Bufque seamos cnerdos en el mane sur de la calle cuarta mantuvo su Lc-- one conmran con dinero a! enntArtn tinn nn riAonnt a jueblo que obrara libremente en falo, N. Y.
o de nuestros intereses. ucha contra las aguas de la calle dies hasta el veinticinco por ciento comprando sns efecto inka materia, menos mal; pero no secuecen habas.
Nuestras aventuras de antafio Sexta y trabajaron como turcos uenaa deimita á eso su oposición, sino que, ESCENAS DE DEVASTACION.
lié aqui del modo que nn teetj11 A Y algunos eMad.sla en el para mantener intacto el dlqos.nos dieron mal resultado, hagaonvertidos en tantos misioneros Ike Davis,
Comerciante en
congreso qne están empelladla! oíos pues la firme resolución de no ENTRK LOS 3IN IIOQABES.go presencial describe las escenase satanás andan de oreja en ore- -
nos en su proposición de qne los ocurrir jamas en ese error. A los Por quince dias muchos d losa aenibrindo la semilla de la des que tuvo que presenciar el públicoEstados Unidos compren ta Isla I2F12CTQH HKCOS V ABAIIROTEÍ3.que se dedican á la cria de gána pobres cuyas casis fueron barrjen El Faso, durante la inundación,idia. Dicen á los votantes quede (Tuba para poner fin á la inso lo vacuno ó ovejuno les nconse d is por la corriente, estuvierons iniciadores de este movimiento la semana parada.
jamos que uo vendan el principal: trabajando dii y noche disputandoLo peor que se esperaba ocuse cubren con una máscara y querreccion que allí sigue luchsndo
contra el gobierno español. La
Botas, Zapatos, 'Sombreros. Cachucu, unules y Valijas.
Losa de China y de Latón. También tenemos nn completo
surtido de Abarrotes de Fantasía. Una especialidad en el
tráfico de Rancheros. Se pagan los precios mas altos por
sus haberes cou las aguas. Porrrió el Jueves, cuando se rompióque no se desagau por ningún di-
nero de la oveja y de la vaca queproposición á primer golpe de vis o tanto, durante ese tiempo, dola compuerta del canal. Ten- -
detrás de esa máscara tienen ocul
tado uu mal flu, que es el
de entregar las escuelas á los ame-
ricanos para do volver á emplear
ta parece factible, pero resulta qne UC3V09Jfio por afio les produce el bece 1 vieron una oportuuidad de gaprano por la mañana el agua
rro y el borrego. ha es la fueu- - narse el pan cotidiano para sus fa Sn extenso comercio queda al poniente de la plaza, Las Vegasempezó á desbarrancar el bordo
de ambos lados de la compuerta.0 de su riqueza que siempre los milias, quienes por consiguiente Nuevo México.11 maestro mexicano. Nomás mi
nadaron reducida á la miseria.Lo 8 hombrea trabajaron como deren que calumnia tan voraz y ab tendrá en buenas circunstancias sii0 la destruyen. SI este afio vie-
ne malo y sus rentas no fueren tau Sin hogar r sin recursos tuvieronmomos para impedir el rompiurila. Eu vez de calumniar i los
mericauoa debieran da estar sgta- - AHORA ES EL TIEMPO.abundantes como las del afio pa que dormir en las calles y callejomiento, y lograron, apilando eos
sado, limítense á vivir de ellas pa nes sin tener que llegar á la boca.tales de tierra, contener las aguas,ecidos de ellos, por que entre los
ue mas se interesan por la edu ra qne no tengan que vender el ESCENAS DB DESTRUCCION.pero bu vlrtoiia fué temporariarinctpal.
El dique de la calle Sexta secación de la juventud se cuentan mente, viendo el peñero queSi en lo sucesivo adoptamos DI plíos; esto es, los residentes de esa esta como ana reírla permanente
tf
Í
?
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inipió en la noche al orients ds
calle Stanton y el tgua 1na.bl u ubanda del rio, y sabemos que no
tienen mas aspiraciones que las de corrió por el lado oriente de la
amenazaba, el mayor de la ciudad
autorizó á Mr. Trull, agente del fe
rrocarril en aquel logar, para que
co tara el canal en cualquier pun-
to que descaía y para que contu
en nuestros negocios, todavía hay
esperanzas de que los mexicanos
se recuperen en sus uegocios.
Hacemos estas advertencias en
ayudarnos á establecer buenas es calle Stanton con furiosa impe
uelas en que pnedan nuestros Id uosidad dejando detras nna esc- -viNta de la actividad que se ln
Eapafia 110 quiere vender fea po-
sesión en las Antillas, y para que
los Estados Unidos compren se
hace necesario que haya quien
les venda. De otro modo no hay
trato. Es bueno que esos den,
dores que quieren compiar averi-
güen primero si hay quien retida.
Dice un colega qne en Selms,
Alabama, uua abuela negra de 75
afios de edad, echó i su nietecito
de 4 anos de edad eu uu rostal y
lo colgó cerca dt la chimenea. Al
cabo de dos horas se descubrió
que el costal se habia incendiado
y la pobre criatura habia muerto
tremida. Motivó este hecho sal-
vaje el cifio por haberse comido
uu pedazo do pastal sin el con-
sentimiento de la abuela. Nos
parece que esa clase de cantlgo
debieran de recibir loa políticos
republicanos que sin el consentí
miento de la abuela, que es rl
partido en Nuevo México, quieren
cernerse todo el pasti-- l federal.
us recibir una buena educación. na de destrucción. Ltuíó la videspertado otra vez en el mercado
El Lunes se librará la batallla del ferrocarril Texas & Pacido tide la ovejas y las reses, y reitera
electoral en las urnas electorales mos otra vez, vendan sus novillos,
Üttt.OOO 1K KFMCTOH NUCOS31131 )IO ntECIO.
Buenos cortes de tónico por 11.00. Cortes mny ínos
por $3.00.. Camisas de todas clases i precios que ja-
más se han visto en Las Vegas. Camisas y Calzoncillos
de abrigo, de 15 centavos la per.a para arriba. Un
completo surtido de Mercaucias Generales , , , ,
a calle primera inundando el dis
ntre los disidentes á este movi trito á medida que corría. El
miento, que llevan el nombre de
agua subió la calle para arriba earepublicanos, y los que soportan
el movimiento independiente que frente de la circel para la eleva 0
aluza dentro su estera república- -
sus carneros y la lana de sus ove
jas, pero 110 vayan á vender las
ovejas y las vacas que son las
que están aumentando vuestra ri-
queza. Si lo hacen, se arruinsián
Yd. y arruinarán por consiguien-
te las demás industrias del territo-
rio que estriban su prosperidad
sobre esas dos.
viera el agua con una presa de
costales de tierra. Con una fuer-Z- 4
considerable de hombres Mr.
Trull empezó A construir nn di-
que ó sea una presa á trsvés del
canal como A ciuonenta piés atinjo
de la compuerta, coa el fin ds des-via- r
el curso del agua para el rio.
A la hora del medio día fué parado
el trabajo alli y principiado de nue-
vo en la coiupierta. Fero la a
corriente seguía desba-
rrancando gradualmente el bordo
Vición de la casa do corte y luego
tomó curso hiela el oríenfe por laos, unionistas, demócratas y po- - A Precios Sin Competición, iulistss. 1,1 qne tenga que haber alie Overland quedando la sta;
ciou del ferrocarril Texas & Paui
ea enfadosa lucha electoral para
I escogimiento de guardianes de
la educación de I juventud, son
culpantes los disidentes de la
e rodeada de agua. Los residen- - im ÍMBEAUF, Propietariotea de las calles Campbell y Kan-- a
al tur de la casa de corte tuposición que tienen más amor 4 tRECAUDACION DE IMPUESTOSEN MEXICO.ct un vohya americano:
El sistema que tiene adoptado
u partido que á la educación de
vieron que salir huyendo de sosda ambos lado de la compuerta.uestros hijos é hijas. De modo
ue si la buena obra frirss el asas. El escribano de la corteVkiu.ienza les debiera de dari los que quieren provocar una KK DIÓ LA ALARMA.A las 3 de la txrde se repicó la
Calle Sexta, cinco puertas ai
Norte del Banco de San
iiiigue!. Piara Nneva . . .México para la reaii'laiioii de de Distrito, sefior Eicajeda tuvoueblo sabrá á quien llenen in UH VKCU HUEVO MEXICO.guerra cou Esputa. Los espaCo- - j culpar, impucfctus úice uu oficial del de iuceudios j cienes de j que vadear el agua que le llegaba
News Service Extended.La Voz del PneWo S, PATTY,
COMERCIANTE EN LATONERIA Y
FERRETERIA.
La llegada del "Hilda" al Havre Acnbó per saltar la borda y prr-h- a
producido tscenas conmovedo- - cipitarse en el mar,
ra; pero nada mas terrible quel A las dos de la turde del quin-
tos relatos de la catástrofe y de to dia llegó el ansiado socorro.
Is penalidades sufridas en medio j En aquel momento ramos 17.
del inHr, después de abandonar el i Todos mis compañeros se indi- -
todo el sistem:'; deserhan los res-
fríos, curan el dolor de cabeza, la
liebre, cnnstipaciou habitnal y la
biliosidad. Sírvase comprar y
probar una cajita de esas Pildori
tas; hay de 10, 2." y ,10 centavos
De venta per todos los liotica-río- s
con la garantía que curarán.
240.
Vif smU is Arsics ci Viskua.
(Bucklen's Arnica SsWe).
El mejor anquento en el mundo para las
cortada, uiauiladea, llagas, ulceras, rtu-nia- s,
erupciones. sabaíVm, calios. ) to:;í'las erupcionea del cuti y j,w.t!Yín;..
cura almorranas, y ai no lo haca no se pul
paxo. Ke narantiia que dará entera satia-l- ai
iion, y st no, ei dinero será dernslU.I'recio 25 centavos la cajita. De renta al
menudeo por la Botio os Murphey-Va- a
míen UriiK Co., eu las dos plasas d Lave
V esas, y al por mayor en la casada Browns)Mansansrea
naron del lado por donde habia
aparecido el buque y estuvimos i
Especialista en toda clase
pstiif.io LP.a UUUUS J Utí tujunda mano
Toda Olusse
Do OhmtM lo Iatoticrln
Serán Atendidas con Trontitud y
Esmero.
LAS TSOAS. NÜSVO MIXICO
- nisiE9
Empresario de Pompas Fúnebres
Teh'fouo No. 22,
Avenida Douglas y calle 7ma
PLAZA NUEVA. LAM VEGAS N M
GEO.T.1I1LL.
DECORADOR - GENERAL,
PAPEL m EM PAl'ELAR,
SELOCIAS DE VENTANA,
MARCOS DE RETRATO?,
ROTULOS.
Establecimiento en la esquina
le las calles Doce y Nacional,
LAS VEO A, . N. M.
RUTA DEL
SANTÜ FE
Atchison Topeka y
Santa Fe.
-FE- RRO-CARRIL
Oel Golfo, Colorado y Santa Fí;
-F- ERROCARRIL
ATLANTICO Y PACIFICO,
FERRO.CARRIL
COLORADOMIDLAND,
FERRO-CARRI- L
Sur do California,
Coches Dormí torios
ln cambio para
CHICAGO, CIUDAD
DE MEXICO,
SAN SIEGO Y
SAN FRANCISCO.
Tambie para Galveston 7 panto
principales de Texai.
W. J. lll.A( K,
A. G. de P.. Topek, Kiw.
'has. Jonks, Atente.
Las Veas, N. M.
Antes de Poner
Hon. W.J.Bryan's Book
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ACINTS WANTED
mé Kl. iBtraltim of dmtl alulf t .115Tltt. fartlwrtM, U um. g M.MIIU.in aira!, UiIloMIo of u awrMMiala
Mdrwj W. H. fOSM COMPANY, Mil
SO VIARS'
tmutf' 'fr CXPCSIINOI.
' W mt mammmm
1' alsjstsfc
TRAOI MARKS.
OtSIONt,
COPYRIGHT As.
Anrnnc senilln a keli-- and (Innrlptlns marliiKHy iwHfrtnlii, 1rt, n Inraiitiaii Minhal,lji iwlenlaWe. CmnnmnUiatlnnj atrlnlly
eunSitetitisL OMiwt WMioi fiirstrarins paiaataiu Ameritta. i hv a Waahinston oSlot.I atmiia inkra tliroimU Muuu A Co, oW?Spwia! uoluw 111 tU
SCIENTIFIC AMERICAN,
WuWiillT (llu.rralwl. lammit elmilallua of
11T amenilSe lnurual, eekir,tenfia,l.ili a raarill.Mi.ia moiitliv smMMnipn ouBieaanSataas)Vuoa ON 1'ATaNTs auut Irv. AdOrws
MUNN 4 CO.,361 Broadway. New Varíe.
liU'tóilUUUMUÁAilUliiiliUlliUlÜUiUta,
4
OUR CATA LOO UE
Sprlngand Summer
SENT FREE.
The Big: Retail 5tore
of the Weat.
Importers of Fins Dry 6oods.
Miinev can bo saved fcnvliií from our
Cnlalt;ue ot Dross jnotls, bilks, 1ane., fc
Mnens, Ladles' Suits, and all Dry Ooods, fc
r iirniiure, tionsnnom ums, riara-- ;
ware, Wall Paper, Draperlea, Carpeta, fc
KUí, 'lunie eio.
A heaiitlfully IlKiitrati-i- l catalogue of
latost bivIbs sent free. Mall postal card
with your muni anil atlitruss, IV will bo
auut postpaid
A SPECIAL.
$8.00 for $4.95.
Ronarnta Skirt. Hroi-nc- Silk. new. tlame now kIiuik-h- , lined and In-- 1
tiirllnnl. and velveteen binding, all tit,
woriu SS.U0,
FOR $4.05.
ÍU..IU,. lab r.atr. KMI.ll I IT, SSa.
mTfT?T7TTTTTTTTTTTTÍUnff TTn'yTfTTTTtfllTTTIm
II. H HYDK,
Presldeni
BEiJa Pasiva,
$160,385.376.
Hapi- -
The St. Louis Krpnblic recently mude
arrangement wuu i lio cauie oniiiHiiii-s- ,
hereby tlirec't news from all sections of
the cmluol world re received. It now
prims more aut hemic fnre'n new than
any oiber iH-- r and continues to keep up
Hm record tor Dtiblihniir all the home
news. 1 l,e outlook lor the year is on of
big news events, fust smveedins each
oilier mid tin y will ! highly iiiterentiiiu
to everyone I'be price of '1 lie Republic
daily is t a year, or $1.50 for three
mouth. The l'ice-- a Week Republic will
remuinihe sauie-o- ne dollar a year, by
mail, twice-a-wee-
EI1N ERARIU DEL FERROCARRIL
FA KA KL 0H1SSTS.
Tren l'aswjero No. 2. sale 4: 10 a. m.
' leu- No. !1, !ii!e 7.;to a. iu.
lll('oo LIMITS!.
No. i Miereolesy paliados sale á UsOile
U noche. Kle titu e compone de l'arrv
le l'ullmaii nomínente.
Carro Dormitorio de Las Vega i Denver.
FA KA EL FOMENTS.
Tren Tasajero No. 1, sale 8:40 de la tarde,
" Flete No, M, ale 7.30 a, tu.
CALIFORNIA LIMITE?
So. 3 los Lunes y Viernes. Sale de aqui á
í:l?i a. ni. Kate tren se compone de 1,'arro
l'ullman solamente.
Carro Dormitorio de Donver i Las Vega
HA MAL UK OJOS l'AUSNTU.
Sale do Las Vegas lo. iv a. ui., 3.10 p. ra.
y (1:30 p. ni.
Sale de Hot Spriugs 2 00 p. m., S;30 p. m.
7.00 p. ni,
KAMAL l'K SANTA FU.
Hay coiiueceiou con los trenes No. 123lyoJ.
Boleto de v i ti j e redondo i lugares que
io sea la di.stuiii-i- mas de l.to millas se
eiidei, con una reducción de 10 por ciento.
Chas. k JoE, Agente.
Las Vegas. M. M,
TARJETAS PROFESIONALES.
LONG Y FORT.
A1IOOADOH UN L12Y,
Urtciiirt eu el edificio de Wvruan,
i 'laza ÍS ueva. Practicará en todas Las
ortes dl Territorio.
W. G. HAYDON,
Abogado íii L
Be atiende a colectaciones especial-ueut-
OriiNua cuu Felix Martines.
Plaza. Nueva, Las Vegas, N. M.
: M. W. ROBBINS,
UOCTOKy CI1 UdAISO.
Oficina, segundo piso arriba del
Hunco do San Miguel.
Plaxa Nueva, Las Vejas, N 11
3 D. W. VEEDER,
Abobado i Gonsejero ñ ley
LA8 VEGArJ, N. fio..
Practica en todas las cortes del Ter-
ritorio.
GEO. W. KNAEBjiX,
AUOGAUO LEY.
BANTA FE, N. M.
Oficina en la casa del Mayor Beua.
avenida de Palacio. Colectaciones
arreglos de Títulos constituyen nues-
tra especialidad.
FRANK SPRINGER
Abobado i Consejero en Le;
Practican en todas las cortes del Te-
rritorio y la Corte Suprema de los Es-lad-
Unidos.
LAB VEO A 8. N.M.
Compañía de Abstractos de
HI rM" KMMHMI
Esta compañía jiuede dar 4 cual-uulo- ra
porsona un abstracto completo
de cualquier soluro terreno dentro del
Condado de Huu MiUol. Bus precios
son muy baratos.
Oficina de H. T. M1LL8, calle del
puente, Las Vuifas, N.M.
Robt. Holrnaa OoUtIsdo A. LarraioU.
HOLMAN Y LARRAZOLO,
A1U;ndoss.
Prsrtirun en twins los tribunales del Territo
rio. Atenderán mu cuidaito y iinntualliUu a
todos los ut'Koelos que se le eonllen.
Uhelna eu 1 residencia del lr. Desloarais.
fLAIA VlUA LasVsoaI N.M
O. C3. HCIIAiaFKIl.
FAEMAC1STA í BOTICARIO
Tiene nn completo surtido de
Efectos del Tocador y
MEDICINAS PATENTIZADAS.
Cantina Popular
DELA PLAZA NUEVA,
Los Mejores Licores,
Los Mas Finos Cipos.
Situada eu la esquina de las ca-
lles Douglas y Central.
CHRIS SELLMAN, Prop.
Vitalidad a loiBombrsi Restablsoida.
i.a Hierra sexual (le
crccicnlt) en los Joye-
iiís y fii los vii-jo-
puede ser curada pron
...
(i. jV ttirm iii,i.iili.initiiIf. I.iifl mi alifrun im
ociiiiioao ii s r t i o sa
'i V l r i l Ap .tin niíi.ik
' lies nocturnas, y to-j dns Ins f nff nii('dud,s(Irliílilanli'N, duliit-ra- de
un cuiiM'ju. l'or mul lios aflos
lie cMtinliiiili) elsui-t- de la debilidad n
los honilin-s- . y yo mismo fui un paciente
l'edl la iiil'iriimcMiii de varios rliarlatanrs
ñero sin níiivun proveclio. Kiualiiiente,
deM i.brl un remedio slui le pero muy ti-
les, iie HiiHllnente me cu rrt y ilenameiite
ms aurandó mis partes deprimidas á tama- -
no natural y fuerza llegues lia curado á
miles yolero iiie todos km hombres sepan
eso, y por lo lauto, mandare, la recela al
ii ue la solicite, lilira de rosto. Nadie delis
rsacilar pnra escribirme, poroue todas I
coiuiinicui lunes se tratan couliilencialnien
te. KhitiIis hoy y mande rntunipas pars
pagar ei tranqueo.
Cahi.os JolINS'lN.
Ilnx.MC. ilauiniond, Jnd
ALL
DRUGGISTS
""llMtln. r.esrfla sr. Ih MmI Uia
rn, or ifl.liul ra.a. ra., natural rr.alls. S.ai-- i(41.. SirHo, Hunlrral. n.. nr San lotk, II
PUBLICADO POR
FELIX MARTINEZ, Propietario.
EAST LA8 VEGAS, N. M.
T ILIX MilTMIS, Editor 7 Prspisttris.
Susorioíon. $2.60 al A&o.
DIKECTOBIO OFICIAL.
FEDERAL.
H. B. Frirtison Delra-ad- al Cotisreso.
W. T. Thornton ......... Uotwmaiior.
Lorion JdilInT 8cwtario.
ThnnM Smith . Jusi Snjwrior.
t íi í'íí?" Jueces Asociado.
K. tí, bauU, J(JbM. r. Kul7 Arrlnieiiaor (ennrai
L O. Shauou Colector da tuntas Interna
J. B, Hemingway Procurador poi loa K. L.U(J. Hall..., Mariscal de los K. U.
Jantes H. Walker. Beg de la Oaoiuaü Terrenos,
auta te.
Pedro Delgado,. , Recibidor de Fondo Publico
TERRITORIAL.
Jote Segara Librero
K. U Bergman Bopt de la Penitenciarla
Uno, W, Knaebel Ayudanta ueueral
Ram. Eídodt ..Traorero
Marcelino Uarcia, Intendente, dienta Publica
Amado cnavei . ...uui a laatruccion monea
CORTE DK TERRENOS.
Joeeph R. Read JueaSnperlor
Wilbur F. Stone, Ttaorua C. Fuller, Williau,
M Murray y II mil y C Uluaa, Jaeces Asociado,
Mathnw U. Reynold.... Abogado por los K. L
CORTE DK DISTRITO.
rhoma Smith, Jnet Superior de la Corta Su
prema, y jues ata 10. uisima jauiciai.
Félix Martlnea fcacribano de la Corti
A. A. Jones Procurador de UtstriU
tt. W. Mccormick " " Springei
CONDADO,
Contado de San Miguel :
ilenry tí Coor , t
Catarino Romero, i Comisionad.
Petronilo Lacero, J
Hilario Romero Alguacil mayor.
oarlo tiabaidon Colector.
Antonio Várela Juet de prueba.
Patricio Contal Kturtuauo.
Arielaldo Uonzalua Aeeeot.
Moaleo lafoya Sup da Recuela,
Ilenry Uoke Teaorero.
F. Merldeth Jone ...Agrimensor,
Amadur (Jlibarrl ....... corouarlu.
tí A 11 A DO 6 de JUNIO de ll)7
hasta la cintura para salvar su
muebles 7 su librería. A su fami-
lia tuvo que hospedarla en su ofici-
na en la casa de cortes por la ne-ch-
INCIDENTES DE LA INUNDaCIOH.
Una mujer mexicana, desune
de que las asnas la obligaron i
abandonar su casita, á medida qnr
eorria se dejó caer, luego se oyó
nn quejido 7 tras el- - quejido el
llanto de un niSe hombre que i
aquel momento nació de sus entra,
fias. El alumbramiento tuvo la-
gar en la calle, y en presencia de
una multitud de personas que vi
enterarse de lo que había ocurri-
do se rodearon ai rededor de
aquella triste mujer que acababa
fé dar á luz á un niño. Una mu-
jer americana al acercarse excla-
mé' "si esto hubiera sucedido en
tiempo de Xapoleon, aquel gran
hombre habria asegurado que el
recien nacido estaba destinado á
ex un gran hombre;" diciendo
esto depositó una moneda de pin-
ta en las faldas de su madre, y en
menos de media hora centenares
de personas hablan Imitado sn
ejemplo dejando á la enferma cr
posesión de ana gruesa cantidad
de dinero que algunos aseguraron
que no bajaría de setecientos
pesos.
1 número de casas barrida-po- r
la corriente es de 400 y las
personas que quedaron sin hogar
pusn de dos mil,
El, congreso americano al ha-
bérsele telegrafiado el desastre,
hizo tina apropiación de diez mil
pesosv para socorrer á los infortu-
nados.
Tna Prescripción Valiosa.
El Editor Morrison del Worth
ington.Ind. "Sun" escribe: "Vd.
hallará ana valiosa Prescripción en
los Amargos Eléctricos, y puedo
recomendarla gustosamente para la
constipación y dolor de cabeza, y
como nn tónico general para el
sistema, no tiene igual." Lase-ñor- a
Annie Stehle, de 2(323 Cot-
tage Grove Ave., Chicago, estaba
may desfuerzada, no podía ni co
per ni digería su alimento, ten i
un dolor de espaldas que nunca 1
dejaba y se sentía cansada y debí
litada, y seis botellas de Amargos
Eléctricos le restablecieron la Ba-
lad y le renovaron la fuerza. Pre-
cio 60 centavos y 11.00 la botella.
Procúrese nna botella en la botícn
de E. O. Murphy ó en la casa de
Jsrowne A JUsnaanares. C
DRAMA ES EL MAR.
Nuestros lectores conocen las
primeras noticias del terrible nau
fragio del vapor francés "Ville de
Saint Jsazalre.'' Durante anos
días se llegó i creer que los 7o
hombres.de- - tripulación y los 11
pasajeros habían perecido en el
mar. Tor Morlona el desastre no
ha sido completo, y algunos han
sobrevivido, disputando su exis-
tencia a las olas á cambio de terri-
bles sufrimientos.
Hace tres días lian desembarca-
do en el Havre, conducidos por el
yapor "Hilda" de Southampton,
que por extraña coincidencia tie-H- 0
el mismo' hombre quo la gole-
ta jae salvó no de los botes del
Villa de Siaint Nazaire," 10 naú- -
fragos del perdido, transatlántico.
Otro vote, con tres tripulantes y
el capitán, fué recogido por el bu
que alemán "Maroa," y llegaron ha
ce tres dias i Hamburgo.
buque perdido, hechas por los
mismos náufragos.
Los 16 veuian agrupados en el
entrepuente del ''Hilda." Casi to-'lo- s
son negros ó mulatos. Estos
parecen radiantes de júbilo y con-
tentísimos de las ropas nuevas y
buen tratamiento que han recibido
en ínglaterra.
lié aqui el interesante relato
del segundo capitán.
"Atribuye el desastre al choque
del "Ville de Saint .Nazaire" con-
tra los restos abandonados y flo-
tantes de otro buque perdido. La
via del agua, producida asi la no-
che del 7, era tan considerable, el
barco se anegaba con tal rapidez,
i pesar de los esfuerzos de toda
U tripulación, que fué preciso re-
caudar á la locha.
El capitán mandó echar los bo-
tes al mar, ordenando á los que
los mandaban se mantuviesen i
dos millas lo menos del buque que
se Sandia.
El segundo capitán, Nlcolat,
partió en el penúltimo dejando el
último al capitán. No quedamos
mas que tres 4 bordo: el capitán,
yo y an segundo teniente. En el
nomento en que el buque se acos-
taba, yo andaba á oscuras por el
puente, cuando me senti empujado;
loa masa cayó sobre mi, era on
buey que se había escapado de d
atablo, me derribó y me pasó por
encima del pecho, Quedó eac
lesvanecido pero tuve fuerzas pars
levantarme y saltar en nn bote,
3uyo mando tomé. Hasta la no
che del primer dia no perdi de
vista las otras embarcaciones.
Dpsde luego puse á ración á la
2nte.
Al cerrar la noche, volvió con
ñas fnerza el temporal. Marcha-no- s
á vela viento en popa. Las
las nosalcanzaban por todos la
tos. Yo no tenia ni brújala ni
mteojo, y solo un hombre en
íuien poder confiar, mi fiel Jot--
Jhandiere, que pasó, agarrado á la
jarra del timón, casi en eneros,
son un frío intensísimo, tres dias
ion tres noches.
Ni él ni yo pensábamos en co-ne- r.
Yo, casi desnudo, de cuan-l-
en cuando me metía bajo le
vela para calentarme. A pesar de
)sto no dormía.
La gente comía poco, pero al
in comía galleta. Pero desde el
tercer dia la sed comenzó á devo- -
ar á aquellos desgraciados. Lo
espíritus comenzaron á turbarse.
31 espectáculo era horrible. Unos
lebian agua del mar, otros ter-
tian desesperadamente las manee
para recoger las pocas gotas de
la lluvia que á ratos caía.
La locura nos ha diezmado mn
me el ino. La crisis cada vtz
n:is frecuentes, eran atroces. Mu-
llios de mis compañeros padecían
ilucinados. El primero que mu
al tercer día, fué nuestro con-
tramaestre Picard. La vispera
tuyo los primeros síntomas de lo-
cura. Gritaba may fuerte, decís
que había hombres encerrados en
U cala, quería romper la embarca
ción. J or la mañana lué necesa
rio atarle.
El desdichado sufría además
'íorriblemente de la fractura de
in brazo. Cuando calmó algo, le
lesataron. Tenia fiebre, líebió
igua talada, y siguió divagando
v de pronto se arrojó al mar. A la
nafiana siguiente había en el bote
siete locos, El cuarto dia ocurrid
ii íncuicnie mas doloroso. A anas
tres millas apareció on buque. To
iios nos levantamos. Lon una
bandera atada á ul remo hice las
de socorro. Pareció acercarse una
milla, paró un instante y siguió sa
rata, desapareciendo en el hori
zonte.
Necesité entonces apelar á toda
mi energía. U abatimiento era
general. Vamos, hijos mios les
dije, si no nos socorren es por
que nos creen en salvo y la tierra
sti cerca. A los remos! Avante,
El cuarto y quinto dia perdimos
12 companeros; neis locos, y seis
helados, MI grumete, muchacho
de trece aflos, que había desple
gado gran energía, murió de frió
ano de los últimos dias. Sa caer
po se había puesto completamente
azul. Por la mañana cogimos los
cadáveres del fondo del vote y los
arrojamos al mar.
Entre las escenas mas trágicas
recuerdo la agonía del fogonero
I)ua. . El desgraciado creía, en
su alucinación, asistir i la repre-
sentación de un baile, y con ana
risa atroz contaba 4 sus compañe
ros toaos ios detalles, a veces
euviaba besos 4 las bailarinas
Aviso á (menea Concierna.
Por estas presentes doy aviso á
quienes concierna que por cuanto
mi esposa Hamona Gallegos ha
ibandouado mi cama y mi ho- -
ar, sin motivo o causa, en lo su
;esivo 110 sere responsable por
linguna cuenta que sea contraída
por dicha llamona Galleaos.
Miguel Ortega.
Fort Sumner, N. M.
No hay escasez de preparacio
nes para el pelo, pero incuestiona-
blemente la más acreditada por su
mérito es el Vigor del Dr. Ayer
para el cabello. Está preparado
de los mtaeriales más escogidos y
de conformidad con principios es
trictamente cientilhiOH. No man-
cha ni se hace rancio expouiendo-
o al aire, y es uti sustituto tan
perfecto para el aceite suplido pot
la naturaleza, en la mocedad y la
alud, como puedo producirlo la
luímiua moderna. Suaviza y es
timula el pelo y el cráneo; revive
fortalece las fibras débiles y des
arregladas, restablece. u color ori
ginal al cabello der colorido y cano,
evita la formación de la calila.
ora humores que destruyen las
raices del cabello, y al cutis lo
tone saludable, húmedo y setivo,
v el pelo lo suaviza y le dá lustre.
A rabel cano e nna de las niá
lotBbles indicaciones de la vejez,
odra posponerse por muchos
fios con el uso diario y constan- -
e de esta admirable prepancio
Hagan la prueba. Los caballeros
así como las señoras prefieren ei
Vigor del Pelo del Dr. Ayer, y
ousidera su tocador incompleto
sin el.
CARINO INTERESADO.
(FAlili LILLA.)
Un gato sin dueño, hambriento
De un queso se apoderó,
V 4 comérselo contento,
iU un desván se metió.
Un perro que habia allí,
Le dijo al verlo llegar:
Acércate porque aqui
,'uedes tranquilo habitar.
Ven y no tengas cuidado,
Que cariño te profeso
Y el gsto dijo escamudo:
Cariño túi l'or el queso!
A tu amistad no me obligo,
utique tu afán lo procure,
Por que tú serás mi amigo
Mientras el queso me dure
Asi yo lo considero,
ae he podido averiguar
ue no hay enemigo fiero,
Vlieutraa se tiene qua dar.
If thi Bsby ii Catting litis.
if sure and uas that old and well-trien- d
eniedy, Mas. Winsi.ow's Sootumu Hvhup
r children teething. It soothes the child,
uflens the gums, allays all pain, cures
iud colic and is the best remedy for
liarrhoea. Twenty five ceuls a bottle.
It is tbibut ofsll.
festamento y Ultima Voluntad de
José Padilla, Finado.
territorio de Nuevo Mexico, Condado
de Hau Miguel.
Oficina de la Corte do Pruebas, ('oti
lado de Han MIl'uoI, N. M.: A todos
tipuellos a quienes concierna, Halud:
l'or esta se iiiioriuurñ ft usted que
ti LtinoH dia 7 do Jumo A. 1). 1K7 lia
Ido lijado por la Honorable Corte de
i'ruebus eu y por el Cumiado y Terri-
torio anlodiclt'js como el dia para pro-oa- r
el Testamento y Ultima V Juntad
le (lidio .loso mullía, tinado.
Eu TeHtímonio de lo cual pongo mi
uauo y causado uno tl sellode la Cor- -
o de Prueba sea lijado este dia 12 de
.day o A. i). l7.
i A I lili 10 tiON'ALKM.
Escribauo de la Corte do Pruebas.
Enformodades del Cutis.
La iu tensa comezón y sufrimiento
Ue causa la Eczema, los empeines yjiras eiilermedades del culis, sou ali
viados inmediatamente con el uso del
nigüento conocido como ."Chamber- -
aní s lye and Mkin uintmeni." mu--
hos casos agonlsantes tutu sido cura- -
ios con este ungüento. Es liniaimen- -
eficiente para las almorranas corue- -
'.onientas, y un remedio favorito para
os pedios, manos rajadas, sabañones,
terldas y crónicas ue
ios Ojos. De venta por los boticarios,
126 centavos lacajlla.
Usen las "Condition Powders del
Dr. Cady," el remedio mus eficaz par
un caballo cuando se bulla en mala
condición. Tónico, purlficador de la
lanirre y venutfujro.
j. H STEARNS,
Ibarrote s Finos
y de Consumo,
A;ios,Prrclos
Mas
.Baratos
Drl Mrrcado,
SeMIallaran
Ln casa de J. II. M KIUNS.
Esquina de la calle 6 y Douglas,
PLAZANUKVA. LAB VKUAH N. M
q)andy
10 jMJaiurr..
IRQflf 11TCI V rülPUTPrn nnADdULUlLbl UUSIinn ILuD ... m,t
ule snS knoklrt frw. SS. KTHII IM. K.Sr IIT
panto de zozobrar. Casi tuve que
apelar i la fuerza para hacer i ca
da ano conservar su sitio.
Entrtnces cuando nuestros sal- -
vaaores estaoan a menos de ana
milla uno de mis compañeros, el
pasajero M. Saint Hilaire, se le
vantó, abrió los ojos y lanzó una
carcajada y se arrojó al mar. . .
Se habla vuelto loco de repente!
Todo comentario sería pálido
ante tan trágico relato.
Que Dios haya acogido en su
seno 4 los desdichados que con
Un horribles sufrimimlentos han
perecido en el mar. El Tiempo.
El nevo Descubrimiento del Dr.l
King para la Consunción.
Esta es la mejor medicina de
mundo para toda forma de toses y
resfriados y para la constipación.
Cada botella esta garantizada. Cu
rará y no chasqueará. No tiene
goal para la tos ferina, asma, hay
fever, pulmonia, bronquitis, la gri
pe, resfrio en la cabeza y para !a
consunción, xua seguro para to
las las edades, agradable pnra to
marla, y, sobre todo, una curación
icgara. biempre será bien tomar
as Pildoritas de nueva vida del
Dr. King en coneccion con el Nue--o
Descubrimiento del " Dr. King,
orque regulan y dan tono al
ó intestinos. Garantíza-
nos perfocta satisfacción ó devol
vemos el dinero, .botellas de
nuestra en 10 centavos, en la bo
tica de E. O. Murphy y en la casa
le Browne & Manea na ret. 6
CUENTA PORMENORIZADA.
De "El Ramillete," periódico de
Zacatecas, México, copiamos lo i- -
guíente:
Aunque muy conocida de todo
)! mundo, creemos oportuno rar
sabida en las columnas de nuestro
lemanano, A la siguieuts cnenta
qae pretentó cierto pintor y
del siglo XVII, al abad de
an monasterio, dice asi:
Cuenta de los trabajos de res- -
tauraoioa hechos en la iglesia del
convento.
Dur. II
Cor corregir y retocar los man
damientos de la ley de Dios. . 13 00
'or afeitar á l'ilatos y echarle
un iralon nuevo en su torro. . 4 17
Por durarle las alas al arcángel
Han tjabrlel 16 18
Por arreglar la cola al gallo de
la rasión y enuereiarle I
cresta 2 4
Por arreglarle los dedos al buen
ladrón y sujetarle en i rru. 1 8
Por componer el cielo, hacer
dos estrellas nuevas, clorar
el Hol y platear la luna 8 13
Por lavar la cara A la criada de
Caifas 6 13
Por limpiar los bordados de la
bata de 11 erodes, ponerle dos
dientes y atusarle la peluca 3 6
Por remendarle & David unos
cal.onos anteados y ponerle
cuatro latones que le falta-
ban en la ropa 2 6
Por unos botines de viaje para
1 ouias el joven y ecnario co-
rrea nueva en el morral t 6
Por limpiar las orejas ft la burra
de Hulílaiii y repasarle el pe-
llejo 4 7
Por poner ft Hará unos peodieu- -
tes en lasore as i ü
Por componer la honda de Da
vid, aumentar la cat.eza de
Goliat y engordarle las pan-tórrid-
, 4 1
Por echar dos dientes A la quijada ne hanson 1 6
Por retocar el arca de Noc y ha
cer en ella una ventana nueva 7
Por remendar la camisa del hijo pródigo, lavar los puercos
y echarles agua en una char-
ca 3
Por poner una asa al cubo de
la caniaritana 1
Total 81) 114
"m,m
Jío Arutneii la Salud Es píen
do Tabaco.
Si quiere Vd. abandonar el neo
leí tabaco con facilidad y para
dempre, ponerse en buena alad,
faerte, magnético, lleno de vida y
vigor, tome el la me
llcina maravillosa, que pone fuer
tes 4 los hombres débiles. Mn
chos aumentan su peso diez libres
en diez días. Mas de 400,000 han
sido carados. Compren No-T- o
lUc de cualquier Boticario, bajo
"aramia que los curará. Cincaen
ta centavos y nn peso vale. Li- -
bretita y muestras se mandan gra
tis por correo. Diríjanse así:
Sterling Itemedy Co., Chicago, III
LA MUERTE TODO LO IGUALA
Halló al rolrer con otros á su tierra,
Un nuevo cementerio un campesino,
Y al cruzar por iime lio del camino
Vió Mérito en él esta iiiwrlpclon que tfrrt
"Us Poses !s Lito aipii e siicisrro;
Dobla si paar I frente oh rstUUKitio!
Y acata humilde al que poitró el destino
Recto juet en la pz, y héroe en la guerr."
Fija mi vi.ita en Ion eternos broiu,
Oextoi de S'lmlmclon haciendo eitrtAoi
Dijo eitaiudo el campesino entóncei:
"Por Dio que ion terribles de encano;
Quién les dijera á los ilustres 1'oni ti
Que aquí enterré yo un burro hare do anos
Cam toamos
Asi lo Dicen Todos.
Las Catárticas de "Cascaret Can
dy,"el descubrimiento médico mas
maravilloso del siglo, agradable
y refrescantes al paladar, obran
suave y positivamente en loa lino
nes, hígado y vientre, limpiando
Su firma tí una aplicación de Ascguranza
de vida, no deje de consultar las mejores
pólizas expedidas por la mejor Compañía
que son las pólizas que expide la Equi-
tativa, que tiene más fuerza que cual-
quiera otra Compafiia de Aseguranza de
vida en el mundo.
$40,024,()12.
Stye Equitable Ijfe uraije Society
DE LOS ESTADOS UNIDOS.
JAS. W. ALKXANDKK,
e.
IIOMKIl E. IJYLIÍK, Aj-cn- tí'.
Capital,
$201,001)388.
LOS VCQQ!
IM. 1YI.
1., m ca-
ra Me-lasa- s,
Ferre-
tería ei
el EDfi-t- o
eil-- "
icio ei
la flan
Yiaja.
DAVID, WINTE8NITZ,
!UNA BUENA OFERTA!
Tengo en iartulo
por precios de f'JO,
BnenosPianos por
Orgiiuos de buena clase
(50, $00, (75 y (100.
$75, $100, $125 y 150
Iitrn ventas tus haré por DINEKO AL
CONTADO i piieoR en plazos, ya sean
mensuales, trimestrales ó de cualesquiera
otra manera.
"
cathartic
Bacrilmn : por : Catulaos
ó por mas Información si la desean man-
den sus pedidos por correo ó vciirkii en
persona de una vec á hacer sus compras
antes que se acabe el surtido. "LI lililí-H- I
A KSPANULA."ímuamíL
.amMaa.wam.wS
m
Las rróxiinus Elecciones Esco- - enumerar todos los demás regalossea tal comose que apwiece en otra
columna firmado por los directoLa Voz del Pneítlo. FOR DINERO TENDKB03 MAS BARATO QOE Nil IE.
Zapatos! Zapatos: zapatos!
Zapatos de sedara de 75 oís. arriba
" ' hombre de $1.00 "
" " ninode20cts. "
" " muchachos ds 80 cts"
Vengan y vean lo que pueden comprar de nosotros por dinero al contad
antes de comprar eu otro lado. Acabamos de recibir un gran surtido de
efectos del orient y los vend eremos á precios que sorprenderán. Recuerden
el lugar.
rj. L. ROSENTHAL, & Co.
En frente A la casa de Gross, Black well & Co.
AVENIDA DEL FERROC ABRIL EAST LAS VEGA8, 5. M.
TIENDA
DE MEKCANCIAS GENERALES,
En la Plaza Vieja, . . - Calle del Puente.
LA TIENDA DEL LEOIV.
IVÜEHXIiO
0 lbs de Cafo por $1.00
so ae Duen Frijol por 1.00
Sombreros de hombre 1.00
Vestidos para niños 1.00
20 y 26 yds de indlania 1.00
Tápalos flnoi de Casimir .... 1.25
También deseamos llamar la atención de nuestros marchante i nnutnadepartamentos de Calzado, Ropa hecha
EFECTOS BUENOS POR
TRECIOS BARATOS ....
NUESTRA GRAN VENTA DE HATO
COMIENZA AHORA,
Tengan cuidado donde tratan; tratando en la
de los Morenos de
C?riirr.TTíC?T
AND
BACIIARACH,
Se gana 50 por ciento en la
mitad de lo que se compra.
En lo sucesivo venderemos nuestros efectos por loi
siguientes precios:
de boda.
Esta redacción envía i tos re
cien casados sus más cordiales y
sinceras felicitaciones, y no duda
que en un cielo limpio y sereno
brillará para ellos el sol de la
dicha.
Jiuestros Suscrltores.
A continuación publicamos la
lista de suscritores que durante el
mes qne acuna de termiuar tuvie-
ron á bien hacernos remesas.
Eduardo Cruz. $1.00
José O. Montano 25
Roman Ortis 2.50
Andres Perea 2.50
Jesús Lucero 1.25
Acasio Gallegos 2.50
Manuel Armijo 2.00
Bonifacio Cordova 1.50
Narciso Trujillo 2.00
Casimiro Cruz 2.00
Isidor Viil 2.50
Jesus Vermudez 1.50
José de la Luz Romero 1.25
José K. Gonzales 2.50
Procopio Chavez 2.50
J. L. Montoya 2.50
Máximo Martinez 2.50
Julias YVellgehaasen 8.50
Luis Gonzales 1.25
Nicolas L. Sanchez 2.50
Jolio Chavez 2.00
P. A. Gallegos 1.25
L. M.Botchowski 1.00
Eugenio Gou&son L25
B. M. Saotlstevan 2.50
Anastaclo Santistevan 2.50
Amador Candelaria 2.50
J. de D. Gallegos 2.50
Juan Quintana 1.50
Rxmon Ortiz 2.00
Pablo Jaramillo 1.00
JoanCoriz 2.50
"No hay para que hablar," dice
y. II. Broad well, boticario, La
Cjgae, K&8., el Remedio de Cham- -
berlaio para el cólico, cólera y la
diarrea es eficaz. Después de ha
ber tomado medicinas de mi pro
pía preparación y las de otros, to
mé nna dosis del Remedio de
Chamberlain y me dió alivio; nna
segunda dósis me enró. Cándida
y concienzudamente puedo reco-
mendarlo como la mejor medicina
en el mercado. Botellas de 25 y
50 centavos de venta por la Win-
ters Drug Co.
a K
PEUSONAL.
Don Dionisio Martinez de tan
Pablo estuvo en la plaza esta se-
mana.
El Lúnes pasado vimos en la
plaza á Don Gregorio Várela, de
Gerónimo.
El Hon. Salomon Luna, de Los
Lunas, ha estado entre nosotros
por varios diás de la semana.
Don Juan D. Martinez ba cam.
biado su residencia temporaria
mente de Antoochico á este lugar.
Don Luciano Aragón, de Mora,
vino á la plHza el Lunes pasado
á traer los registros de la casa de
cortes.
Hace dos semanas que se halla
entre nosotros el caballeroso jó
ven Joss I. Lucero, de Agoilar,
Colorado.
Don Vlhian Duran, de Los To
rres, estuvo en nuestro sanctum el
Martes, vino i pagar su saseriuiou
al periódico.
Don Teodoro Casaus, de Casaos,
N. M., pasó algunos días de la se
mana en la plaza haciendo com
pras en el mercado.
Don Julio Encioias de los Cha
puderos vino á la plaza esta sema
na á enterarse del tiempo en qie
debe de abrirse el instituto nor-
mal.
Don Joan M. Romero despnes
de haber estado en el condado de
Santa Fé por algún tiempo regre-
só á so residencia eu San Gsróui-i- n
o la semana pasada.
Don Licorio Sisneros de Antón-chic- o
vino á hacer compras ea el
mercado esta semana y antes de
partir en su regreso nos pagó S3
suscriciou á La Voz.
Don Sóstenes Delgado, comer-
ciante ds el Chaperíto. en su últi-
ma visita á la plaza compró nn fo-
nógrafo para divertir 4 sos parro,
quianoa de el Chaperito.
Don Roman Dodge, comercian-
te de Puerto de Luna, compró un
buen surtido de efectos para so
comercio en el mercado da Las
Vegas durante la semana.
Don José Manuel Gomales, ca-
ballero muy prominente del con- -
Cortes de túnicos por 90 centavos,
Muselinas de 4 hasta 12 cts. yds,
Percale " 4 " 6 " "
Indiana "4 " 6 " "
(.'arranciarles de 6 hasta 6 " '
Challas de 4 hasta 12 " "
Sombras Anas de 75uts hasta f 1.75
Paraguas de fióets " 1.2S
Panos, la docena por 1.00
dado de Union, se halla en la ciu-de- l
dad en atención A la sesión
cuerpo sanitario de ovejes del
cual es vice presidente.
Don Eusebio Chavez, alguacil
mayor, Frank Vigil, colector y Pe-
dro Ortega diputado alguacil, to
dos oficiales del condado de Mora
estuvieron en la plaza esta sema-
na con negocios de su oficio.
Don Juan de Mata Trujillo, de
El Agua Zarca, visitó la plaza el
Miércoles con el fin de hacerse
imprimir boletos para la elección
de directores de escuela que ocu-
rre eu sa precinto el Lúnes pró-
ximo.
Dr. SJiiM.
itnUriorment con ls prWlpalra
lunlitueioni'n do moliclnid ! ciudad de Nntvt
York. OKICiNA-- Kn rl riifldo la lm Herma-no- n
V order, Is Plut, Im V(u, N. U.ith u nrtrnieuaaa ue iua ojot, oldoa, aa- -rlz y uarianta.
norm ac uuctnt: id a 12 m ) mañana,
la 5 an la tarda.
Aviso del Cuerpo de Directores ds
Escuelas del Distrito So. 5
Precinto No. 1.
Por estas presentes se dá aviso que
los miembros del cuerpo de Directo-
res de Escuela del distrito No. 6 del
condado de Han Miguel, Nuevo Mexi-
co, tendrftn sesión en la casado cortes
de Las Vegas, en dicho condado, el
Martes, 23 del actual, con el fin de la-
bor el tanto de la deuda flotante de
diolio distrito y consolidar la misma,
sogun lo dispone lo provisto por el lo
42 de las Leyes de Beslon ds
1807, y suplicamos á todas las perso-
nal que tengan reclamoi contra el
dlotrito, de cualquiera clase que sean,
que se sirvan presentarlos a nosotros
en ese día, para el fin ya expresado.
J. .. Favkt,
Juan Q. y López, Presidente.
Secretario.
NOTICIA.
A nuestros potrocinadores
y al publico en general:
rara el dia 7 de Junio
mudaremos nuestro inmen
so surtido de zapatería á la
elegante casa de los señores
Veeders en la plaza, en don
de tendremos el gusto de
ver a nuestros amigos, ;
tendremos el surtido de za
patena mas fino y barato
en elterrstorio.
Sus Servidores,
Homero Shoe Co.
Las Vegas, N. M. Junio 4.
Aviso Importante.
El Juez de paz del precinto No. 68,
señor Jos Sixto Lopez, en el lugar
llamado La Tablazón, le han sido re
nortadas eHtan bestias caballares:
Cinco con este ti erro i ; una yegua ba
ya con este lierro A; una yegua mora
oon e.tte Herró JK oonectadas. Por
mas Información diríjanse al dicho
juez de pus residente eu La Tablazón,
seis millas al sur de Las Vegas. Los
dlcboa animales andaban dañando
las labores,
Caballo Extraviado.
La noche del 23 de Mayo se extra
vié de mi campo en el Canon de los
Uleros, al sur de lia tuesta, un caba
lio prieto, con marcas de la montura
en el lomo, como de 8 anos ie edad,
herrado l en el ludo izquierdo déla
cara y nu en la espaidia izquierda
una verruga abajo de la quijada y
otra del lado derecho del pez cueto
Yo lo rant rli hada El Pueblo, rio de
Pecos. Pairare una recompensa de
$10 al que lleve dicho caballo á Anda- -
ledo sena, en el t'uorteeito, o me lo
traiga A ml aquf a Las Vegao.
tí Romear IIaywau
Notice for Publication.
Homestead- Entry No. 4138.
Land Office at Hanta Fé, N. M.
April 80, 1M7.
Notice Is hereby given that the fo-
llowing named settler has filed notice
of his Intention to make final proof In
support of bis claim, and that said
proof will be made before the Probate
Clerk of (iuadulupe County, at Puer-
to de Luna, June 15, 1HSI7, viz: Nica-
nor Ixipes of Puerto de Luna, N. M.,
for the 8 E J Heo 1, Tp. ONU Ü4 E.
He names tiie following witnesses
to prove hia continuous rettidence upon
and cultivation of, said land, viz:
I...... I. ,11.... T,.,. 11...riliuo i i uniMnn, fuumi i'uinii, ilente l.una, (Jenaro (arda, all of
Puerto de l.una, rs. M.
Jamks H. Walkkk.
llegldter.
JOYERIA T MONTEPIO.
Toda clase de4 en alha-jas de plata y oro.
(especialidad en U
monturas de pie-- ,
dras preciosas '
CALLE DKL FUENTE,
Lsi Vegas, Nuevo Mexico
es el mas grande
entinen, leiiemne el Hombreros
mejor y infla grande de M
o nido en plaza. todos
Credos los mas barato.
Lleguen y examinen nuentro surtido y se desengañaran que nosoarea
cumplamos con loque prometemos. Abarrotes vendemos mas baratos fia
cualquiera otra tienda en Las Vegas. '
STROUSSE & BACHARACII,
Sucesores A Lowensteln, Strouse A Co.
PLAZA NUEVA DE LAS VEGAS, AVENIDA DEL FERROCARRIL.
.
Lana, Cueros y Zaleas y todos los productos del pats, compramos
por precios mas altos.
lares.
El Lúnes 7 del comente, toma
rán lugar las elecciones de los dis
tritos de escuelas, para escoger
directores de los mismos respecti
vamente.
Por lo que concierne á este pe
riódico, sostenemos consistente
con no entro primer principio en ma-
terias de educación, que eu estas
elecciones no debía de existir sentí.
miento ó porfia política alguna, si
los pnucipios de el Partido de la
Union estuvieran bajo considera-
ción en esta materia, entendido
está, que La Voz el Pueblo
abogaría con energía eu favor del
sosten de los mismos, pero estos
no están bajo consideración, y
por lo tanto no discutimos la
cuestión bajo ese punto de vista.
En esta ocasión con especiali-
dad, liase desarrollado nn sentir
entre todos aquellos que recono-
cen la necesidad da una favorable
educación á la juventud de Nuevo
México, en favr.r de eliminar
miras políticas en negocios oue
couciemen la educación. Si tal
se puede verificar, sería en verdad
muy útil y ventajoso para los in-
tereses de la enseñanza, por cuan-
to el mismo principio que ejempli-
fica nu maestro hábil y concienzu
do en educar á sus discípulos, no
demostrando preferencia en favor
ie ninguno de estos, esa misma
imparcialidad deberlau mostrar los
constituyentes que escogen á los
directores, que eu so turno nom
bran á los maestros. Mientras
que exista el predominio del áni-
mo politico, el maestro siempre
debe ser del partido que pre
valece en la elección, y el por
casualidad alguna no existe tnaes
tro competeute del dicho credo
politico, los padres de familia y
in hijos tienen que sufrir las con-
secuencias, por esta forzosa razón
y mucliHS ni 8 de Igual potencia,
no se deberU mixturar la educa
cion con la política. Sentimos
mucho que los señores republica-
nos hayan insistido en esta doc-
trina, puesto que si ganan la por-
fia, la satisfacción que de ella re-
ciban tendrá nn valor mínimo en
comparación con las desventajas
que sufran sus familias conse-
cuente á darlo gusto á preocupa
nones políticas en materias de
esta naturaleza.
Benéfico en verdad, seria para
todos generalmente, que no hubie-
ra mas que un solo boleto, sin im-
portarnos un momento por nues-
tra parte, que todos fueran adhe-
rents de principios republicanos
con tal de que esas miras no figu-
raran en materias de educación.
Creemos sinceramente, que los
caballeros O. A. Larrazolo, José
Lino Ribera y Sabino Lujan, del
primer distrito, Pablo Jaramillo,
Jesus Mana Tafoja y Francisco
Romero, del cuarto, desempefiaiáu
sus deberes sin dar oido á la me-
nor mira ó interés político, en el
escojimiento de maestros pura la
educación de la juventud de Las
Vegas, y tejemos canllanza en su
integridad, en todo respecto, y es-
peramos que los votantes no se f-
ijaran mas qne en el interés y pro- -
greso de la educación de sus hijos,
V si lo hacen asi escnierán á los
caballeros arriba mencionados co
ino directores.
Himeneo.
i
Acaba de celebrarse la elegante
boda de dos hijos de distinguidas
familias neo mexicanas: la virtuosa
y bella señorita hplmenia Homero
con el caballeroso ó inteligente
Dr. Felipe B. Romero.
lia boda se celebró el 20 del pa
sado Mayo, en Wagou Mound, '.
M., en donde residen los padres
le la novia, el Hon. Trinidad Ro
mero y la ora. Dona Valeria Ló-
pez de Romero.
A las 10 de la mañana el cortejo
nupcial Be encaminó á la iglesia
católica del lugar, eu donde el
Rev. Padre Ribera, párroco de La
Junta, unió para siempre, eu nom
bre do Dios, aquellos dos amantes
corazones. Apadrinaron el acto
os hermanos de la novia, Don
Scrapio y su distinguida esposa,
en medio de ana concurrencia tan
numerosa como escogida, com-
puesta de amigos y parientes de
ambas familias, que de Las Vegas,
Santa Fé y otros puutos se apre-
suraron á realzar con su presencia
el esplendor de la fiesta.
La novia estaba eucautadora
en sus ricos y elegantes atavíos
nupciales; el magnifico vestido
blanco de brocado ds seda, con
luenga canda llevada por lindo pa- -
ecillo; la simbólica corona ds aro
mosos azahares; el precioso ramo
de azucenas, no mis blanco que la
ciudlda pureza de quien lo llevaba,
hadan resaltar más la gracia y do-
naire de la bella deposada. El
novio vestía correctamente de
negro y en su porte caballeroso y
diguo,yensu aire satUfecho re- -
veluba ectar no solo contento v
feliz, sino también orgulloso de la
valiosa adquisición que acababa
de hacer al pié de los altares.
Concluida la ceremonia, la nup
cial comitiva volvió á la tasa de la
novia, eu donde hicieron reglamen
te los honores de la casa loa
padres del novio, el honrado co
merdHiite, Don Benigno Romero
y so, estimable espo, Dona Lu
pita, obsequiando á los convida
dos con opíparo bnuuete, en que
las deliciosas visudasy esquisitos
vluos dejaron satisfechos los rus- -j iios fiel mas exigen'e.
Lanovi recibió muchos y ricos
9 lbs de cafV por
3o " " "frijol $1.0035 barillas de jabón
20 lbs de manteca,
NUEVA
PRECIOS.
f Preoios regulares. $1.
l--
1.60
ros
i.
" " 1W
y fábricas para tauteos.
ESPECIALIDAD EN
TRAJES DE BODA.
III
PLAZA
NUEVA,
Zapatos que compran en otro
lugar por $1.60, aquí valen Mets.
Sombreros de hombre qus
valen $1.50 por Mois'
Sombreros desettora muy barateé,
" de paja, de hombrsf..
muchacho, A precios mas re-
ducidos.
El público en general eili
ordialmente invitado á im
peccionarel surtido de Mer-
cancías que tenemos
nuestra tienda. Garantiza-
mos precios que desafia
jcompeticion. .
STERN & NAHM
Calle del Puente.
LA ABUNDANCIA.
Conocidos por los Manianss,
Callo del l'uents. '
Cuerpos de verano
para señora, acabados
de recibir, desde 74 cts.
K 12,70 cada uno.
sur de la Plaza.
res del precinto 'o. 1.
En Filadelfia, acaba de instalar
su periodo de sesiones el congre-
so pan americano, al cual asisten
500 delegados entre ellos 100 re
presentantes de los países sud
americanos. El propósito de este
congreso es el de estrechar las rela-
ciones comerciales entre esta a
y las de Sud América. Si
se consigue buen resultado del
congreso, el beneficio resultante
para los Estados Unidos será de
incalculables proporciones.
Los candidatos para directores
de escuela en el distrito No. 1 son
republicanos dos de ellos y demó
crata el otro, rero en esta oca-
sión han sido postulados por los
nadres de familia nue tienen á De- -t
cho la educación de la juventud
y si son electos, serán sirvientes
de todo el Dueblo v no de este ó
el otro partido. Eu otras palabra:
se esforzaran en dar ouen cumpli-
miento de sus deberes á todos los
ciudadanos y no obedecerán la voz
de ningún amo.
Durante la semana un jóven ami-
go nuestro, recibió por el co-
rreo, una cartita muy bien escri-
ta en la que su autora, que según
se colige es una ella, le dice que
lo ama con todas las veras de su
corazón, Pero á la carta le falta
lo mas principal, que es la firma
de la que la escribió, omisión que
sin duda alguna ocurrió por inad
vertencia. Io r tanto suplica el se
ñorito á la amablo jóven que la es
criba otra cartita y se firme para
contestársela.
A. II. l'otter, dependiente de K,
O. Atkins & Co., Indianapolis,
Ind., escribe: "Nunca he dudo
un testimonio en mi vid. Pero
piré qne por tres afios nanea nos
hemos hallado sin el Remedio de
Chamberlain para el cólera, la tos
y la diarrea, en nuestra casa, y á
mi esposa primero le faltará la ha
riña oue faltarle una botella de
este remedio en el verano. Lo he- -
moa usado para todos nuestros
nidos y nunca lin dejado de enrar
no solamente ha parado el dolor
sin que ba curado absolutamente,
El remedio es bueno y los que lo
exnerimenten asi lo hallarán. De
venta por la Winters Drug Co.
Biempre log residentes de las
ciudades alegan que sou el modelo
que deben copiar los délos distri
tos rurales, que eu laa ciudades se
origina y mantiene la moral, pío
greso, etc., pero cu Las Vegas no
se puede cobrar esa distinción
porque los ciudadanos de los pre
cintos de este condado nos están
dando un ejemplo, que al no emu
birlo, debíamos de avergonzarnos
Casi por lo geueml en los distri
tos afuera de Las Vegas se reúnen
los votantes con la mayor amista I
sin dar ateuciou á miras políticas
y escojeu de entre si mismos á
aquellos hombres que consideran
que les sean más útiles para la n
señaliza de sus lujos, hs una
bendición para los habitantes de
los distritos escolares de afuera
de Las Vegas quo no tengan en su
medio aquella clase do individuos
que no piensan más que en mal
fundadas venganzas y eu saciar su
mala voluntad desda por la malé-
vola euvidia que abriga su corazón.
Ayer hubo una conferencia en-
tre los candidatos de los padres
de Jamilia y los del partido repn
blicano, eu el distrito escolar No 1,
solicitada por los primeros en la
quo estos hicieron esta pronosi
cion: Que ellos se retiraban á fa
vor de los primeros y pedirían el
pueblo que votaran unat,imemeute
por ellos si se comprometían estos
á llevar á cabo lo que se proponen
los candidutos para directores eu
el boleto de loa padres de familia,
"de no mezclar política en el esco-
gimiento de maestro.'' Don José
L López, nno de los candidatos
republicanos manifestó que esta-
ba en favor, pero Don Euge-
nio Romero, que tamlieii mani-
festo estur eu favor del movimieu
to, dijo que para hacer tal conve-ui-
so hacia necesario consultar á
todos loa votantes y que ya era
demasiado tarde para hacerlo, y
además, dijo que el no abandona-
ría el nombre de republicano por
nada. Nada se li o.
El Ktnnien Icol Aulico ac ta Es-
cuela del IHutrlIo No. 4.
El sgente de este periódico tu
vo el itmenso placer de presen-
ciar los ejercicios finales de la es-
cuela publica del distrito No. 4
precinto 2(1, el Lnues eu la noche,
y quedó sorpreudido con el ade
lanto que han hecho los alumnos
de esa institución durante el afio
de escuela que acaba de terminar.
El programa que fué preparado
por los maestros y ejecutado por
los discípulos fué bsstaute lar
go y tanto las ninas como los ni-
ños que tomaron psrte en su pre
ssnUcion se desempefisron de nna
manera que debe haber dejado
muy complacidos á sus padres v
orgullosos á sus maestros.
Merecen mención especial poi
la naturalidad y gracia con que re-
presentaron en el tablado, las se-
ñoritas Adel Rudolph, Camila
Romero, Elvira Oonzalra, Aurelia
(sllegos y Gregurlta Delgado, a- -i
como también tos Joveneitos F.
Mares v A, Krater.
Los maestros qus estuvieron
encargados de esa escuela dorante
el aHo merecen del publico un vo-
to unánime de gracias por el buen
cumplimiento que han dado.
publicado ron
FELIX MARTINEZ, Propietario.
KAST LAS VKUAS, H. M.
fn.li MitTlill, EdiWr j rniistari.
Suscriolon. 11(0 al Ano.
B A HADO 6 de JUNIO de M7.
, JÍOTICIAS LOCALE8.
Corpinos para señoras de últi-
mos estilo y de todos tamafios
en 1 tienda de Manuel Keseuwald.
Mocho agradecemos i Don Jobó
Corlí el psgo qne nos hizo obre
eu soscricion el Mártca de esta se-
mana.
Las rildoritaa Cascaren, esti-
mulan el hfado, ríñones y vientre.
Nunca enferman ni debilitan. 10
centavos.
Cuando esté vilioso ó estreñido,
nidorita Catártica de
Cascaret Candy. Se garantiza la
cara; 10 y 25 centavos.
Jlaga la prueba con una' cajita
da diai ceuUvoa de Fildoritaa de
Caacaret, el mejor regalador que
bay para el hígado y el vieutre.
"Zapatos finos de señoras por
1.25; buratos en cualquier otro lo
gar por 1 .73.
Manuel Kosknwald.
El Domingo último se verificó
el bautizo del niño de Don Valen
tin Viiril. Don Carlos Ortiz y so
esposa apadrinaron el acto bau
tismal.
El Lúnes próximo venidero se
abrirá la corte de distrito en la ca
becera del condado do Guadal a pe,
por primera vez eu la historia del
condado.
; Satines, Linones y Chalías, ds
todos colores, los efectos mas
nuevos, el surtido más grande en
la nlaza. Nuestros precios ion
los mas baratos.
MANÜKL, HOSKNWALI).
s Mieutras .Nuevo México no sea
Estado el pueblo no podrá elegir
oficiales territoriales que sean de
su agrado. Tero ese cuando,
quien sabe cuando se llegará.
En San Antonio, Texas, el dia 2
del actual f ué arrestada uua tnn
jer mexicana por "bruja." La
queja que causó su arresto estaba
firmada por varios mexicanos.
i Los candidatos para directores
de escuela en la boleta de la
Union del distrito No. ti!) son los
siguientes: Juan de M. Trujillo,
Autonio Encinías, José Ma. Cha- -
"vez.
- Nuestros precios sontos moiuir
ees que gobiernan. 8i necesitan
algo vengan á Inspectar nuestro
surtido, (tarautizamos ahorrarles
dinero eu todo lo que compren.
Manuel RoBKNWAi.D.
El Dr. Felipe 15. Homero, en
nuion de su bella esposa Dona
Epimeni It do Homero, se halla
domiciliado en la residencia de
su padre el sefior Don ISenigno
Romero.
Carlev Si Aranda. de Albuaner
qne quieren $150,000 por la mina
Uold KUtndard Que tienen en el
condado de Santa Eé, y no están
ansiosos da veuderla ni aun por
ese precio.
El Mit'rcoles por la noche par
tió para Orizaba, México, el Doc-
tor Marrón. Dijo al despedirse
de tiesotros que estará de regre
so eu Iis Vegas, para el 1ro. de
Agosto próximo venidero.
iXeeesit. Vd. an vestido de
hombre pura la primaverat SI lo
necesita cómprenlo de uoao-tros- .
Ticcios de t3.r0 para arriba.
Ochocientos vestidos de donde
escoger.
Manuel Kosknwald.
L cantina de los señores Silva,
Demetrio y Joan, situada en el
Hoto! de la l'laza, es ahora la
más aseada y patrocinada de Las
Ks-- Sus licores y cigarros son
de lo mejor que hay eu el mercado,
y el servicio es muy esmerado.
.Miles de personas hau nido In-
ducidas quo prueben el Remedio
de Chamberlain para la tés, leyen-
do lo que el remedio ha hecho pa-
ra oíros, y habiendo experimenta-
do por si mismo sus méritos ahois
sou sus mejores amigos. De ven-
ta por U Winters Drug Co.
Elijan á los tres candidatos pa-
ra directores de la escuela del dis-
trito No. 4, en la boleta indepen-
diente. Eu este asunto no reco-
nocerán mas partido que el tribu-
nal de! pueblo eu geueral y á este
se esforzarán en dar el mejor
de sus deberes como
guardianes de la educación de la
juventud.
Avisando Baltimore, Md. que el
dia 2 del mes en curso ocurrió
allí la trsgedla mas sangrienta que
ha sucedido en la ciudad por mu-
chos arios. Edgar Harris, un car-
tero, que vivía en Ashland avenue
mató á balazos á sus tres niños y
luego se suicidó él mismo. Ke
cree que perdió el equilibrio de la
razón per alguna causa que no se
sabe.
Los directores de escuela e
los varios distritos del rondad
no deben olvidar nue es su debe
bur ley tener una luuta su la casa
de coites del condado, eu alguna
le cu que liben determinar, para
consolidar las deudas flotantes de
sus dittntos rbsnectivamente. Te
ro antes de hacerlo tienen que dar
viso de ello en no periódico, qne
TIENDA
NUEVA!
EFECTOS
NUEVOS!
PRECIOS
BAJITOS!
LA TIENDA DE
AiTEL BROS.
Después de haber comprado una abundancia de efectos por dinero ds 60
ctvos. de cada tieso, estarnos en la posición de vender á la gente su estes
tiempos por cada un peso, dos en efectos.
Prometemos y Vendemos.
10 lhs de cafó por tl.oo Pantalones rabones IScts.
Camisas de hombre 20ct. Ventldos de nlflo 60cts.
Sombreros de hombre 4óets. Medias de niño .04cts.
Capas de señora 9cts. Sombreros de niño 16cts.
Cortes de túnico para el verano desde 5 hasta 8o cts la yarda para arriba.
Compramos Lana, Cueros y Zaleas y pagamos los precios mas altos.
Pidan los Boletos por Premios
CALLE DEL PUENTE.
Nuestro Surtido de Efectos de Primavera ahora esta completo
eu todos sus Departamentos que comprenden las últimas novedades
en todo.
K I uestro Surtido precios los mas baratosNuestroshan ofrecidoqne ha sido traído a Las Vegas.
Fábricas de todas clases y descripciones,
y domesticas, 1000 diferentes cortes y dibujos,
de 08 centavos á 1.50 la yarda.
Vestidos de hombre, un surtido de 500 de que esco
Kcr, por precios de $2.C5 á $10.50.
centavos
estilo
Fábricas que pueden
lavarse, el surtido mfts
fraude quo se ba visto.
lud lanilla, colorea
atable, todas de nue-
vo eottlo, 20 yardas
por fi.oo.
"Todos los pedidos por correo reci- - Vengan a inspeccionar nuestroW ntonÍAnI ttWUW,Wi
! 4 V ! , ,
InmoHintaU41uvv"ttk"
dhcumw a tU V MraMrjtí'ví a tttt:t ,n Ladopadres de ,. i:i ,,,r. . X 1iciodtquedispouemosnospiae' ' ' '
